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時代m文脈m中f『äËÉm黙示録』˜
読~直X試~
新 免 貢
nWƒj―護教論的読~方J‹今日的読~方wm転換―
田川建三氏m膨大i訳註作業K『äËÉm黙示録 訳g註』（作品社#
2017年"以下#訳註g略記）出版˜„be完遂V#毎日出版文化賞˜受賞
V^"RmRgn#聖書学m領域jICem~i‹Y#戦後日本m人文学j
IP‘記念碑的出来事fA‘"
田川氏m訳註n#原著者jŠ‘ÂªμÄg編集者jŠ‘ÂªμÄg˜分
P#両者m筆遣C†考G方m違C―原著者n普遍的救済˜構想V#編集者
nâ¼à主義m枠内jgh}beC‘―˜鋭N指摘V^"R’n「平板i」
違CfniN#根本的j考GeC‘方向性K「全N正反対」gCE意味fm
違CfA‘"田川氏m黙示録訳註n#学者^`K以前J‹気付CeC^『ä
ËÉm黙示録』（以下#黙示録）m©æ³›語ÂªμÄm思想的切’目g破
格構文j注目V^"\’‹˜詳細j検討X‘RgjŠŒ#éôÚ帝国K支配
X‘地中海世界jICe展開T’^¨æμÄ教m一枚岩fniC思想的動向
K鮮明jg‹G直T’eC‘"T‹j#重要iRgj#一流m学者^`jŠ
be行•’eL^¨æμÄ教優位m覇権主義的解釈j対X‘批判K展開T
’#覇権主義的解釈K政治的言説g結rcCeC‘RgK明確j指摘T’e
C‘"氏m『現代新約注解全書 Úç¯福音書』（新教出版社#1972年 1 月
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初版発行）K原始¨æμÄ教史m学問的解明j大LN貢献V#¨æμÄ教実
践g研究m両面j多大i刺激˜与G^mg同WŠEj#本書„}^#今後¨
æμÄ教内外j多Nm読者˜獲得V#研究g¨æμÄ教実践m両面f影響˜
与G続P‘fA“E"
新約聖書m最後˜飾‘黙示録fn#伝統的i種々様々i黙示文学的表象˜
駆使X‘RgjŠbeéôÚ帝国批判K貫J’eC‘"黙示録m原著者n#
「寄‹o大樹m陰f」gCE姿勢fniN#「虎m威˜借Œ‘狐」f„iN
―R’‹n佐竹明氏m言C回VfAŒ#当時m筆者jn斬新i響LK感W
‹’^―#本名「äËÉ」˜名乗beC‘（黙示録 1, 9）"VJ„#äË
Én#謎ƒC^表象˜駆使ViK‹f„#経済的繁栄˜支G‘éôÚ帝国m
獣mŠEi支配mXT}WT˜正面J‹批判VeIŒ#R’_Pf„特筆X
xLRgfA‘"筆者nJce#äËÉméôÚ帝国批判K今m時代m文脈
˜読~解N観察眼˜養E上f有益fA‘g直感V#\ECE関心J‹黙示録
˜理解VŠEg努ƒ^"佐竹明著『黙示録m世界 佐竹明聖書講義＜äËÉ
m黙示録＞』（新地書房#1987年）†同『現代新約注解全書 äËÉm黙示
録』（新教出版社#1978年1989年）˜読~#黙示録m世界観wm関心K開
J’eCb^"前者jcCen#「必読m黙示録入門書」g題X‘肯定的i
書評˜『聖書g教会』（1987年12月号#日本基督教団出版局#4546頁）m
「新刊書¯ôÆô」j発表V^"}^#黙示録j神々m戦Cj関X‘神話的
Þ½ôÑgèÄæ¿ª˜読~g‘米語圏m黙示録研究（Adela Yarbro Col-
lins, Crisis and Catharsis: The Power of The Apocalypse, Philadelphia:
Westminster, 1984）˜同誌m「海外新刊書¯ôÆô」jICe紹介V^
（『聖書g教会』（1985年10月号#日本基督教団出版局#4748頁）"T‹j#
黙示録21, 922, 5 j関X‘釈義gÝÃœ»½¥ï˜『›èÂŸ›―釈義
g黙想』（日本基督教団出版局#2002年#325330頁）j掲載X‘機会˜与
G‹’^"
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VJV#田川氏m訳註˜通Ve#上記m一連m拙稿n急進的iRg˜述x
eC‘c„Œf„#結局#ÂªμÄ分析J‹抽出T’‘黙示録m原著者g編
集者gm思想的違Cih˜}b^N顧慮ZYj#両者˜無批判的j統合X‘
護教論的読~方j終始VeC^Rg˜筆者n今再認識VeC‘"護教論的読
~方n\’自体#抑圧的i„mfA‘"gCEmn#\’n#始ƒJ‹規範
的i答G˜想定V#様々i歴史的現実˜覆C隠X方向j傾L†XCJ‹fA
‘"
本稿n#\mŠEi危険˜n‹™_護教論的読~方˜排V#今日m文脈j
ICe黙示録˜建設的j読~直X^ƒm視座˜提供X‘Rg˜意図VeC
‘"抑圧T’eC‘側J‹描L出T’^黙示録m救済観念m特徴n#希望m
AŒhR“˜照射VeC‘"\’ˆG#「正義n力jAŒgX‘者^`
（cheirodikai）」（Ô³¥Åμ『労働g日』189）K大手˜振be歩N過酷i
時代jICe#1 世紀末iCV 2 世紀初頭j成立V^éôÚ帝国批判m黙示
録˜読~直XRgn\’自体#解放的i試~f„A‘"T‹j#著者äËÉ
n啓示˜体験VeC‘K#本稿fn#啓示体験j関X‘他mC“C“i証拠
例˜通Ve#不明i部分m多C原始¨æμÄ教m諸起源jcCe„若干m考
察K加G‹’eC‘"
. 黙示録解釈m方法
) ｢›Ù¦æáÓ³μ」m定義
“APOKALYWIS IQANNOY”（›Ù¦æáÓ³μ・Ÿ¥ô›ïÈô）j
IP‘「›Ù¦æáÓ³μ」n#「XOjf„起R‘xL諸々mRg」（ha
dei genesthai en tachei）˜ 示X^ƒj神K与G 「^啓示」gCE意味fA‘"
Rm表題jIP‘「›Ù¦æáÓ³μ」n#終末j関•‘奥義˜開示X‘啓
示文書#黙示文学gCE文学類型#並rj#Rm黙示文学m起源gibeC
‘観念領域˜言C表X用語gib^"黙示文学的作品jn黙示家^`m思C
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描C^理想的i世界像K熱N真剣j展開T’eC‘"VJV#\Rj描J’
eC‘諸々m出来事K著者^`m実際m体験gVeÂªμÄm中jh’N‹
C堆積T’eC‘Jn別jVe考GiP’oi‹iC1"黙示文学的作品n
†nŒ#書L記T’^„m#Xi•`#創作T’^文書imfA‘"
「黙示」g通常訳T’‘「›Ù¦æáÓ³μ」gCE用語Khm程度黙示
録gCE書物j適合X‘J„問題gi‘"確Jj#「›Ù¦æáÓ³μ・Ÿ
¥ô›ïÈô」gCE表題K付CeC‘„mm#£¶å#£Êª#Í¡éi
hm権威A‘人物m名˜借Œ^他m種々m黙示文学作品―『第四£¶å』
『第一£Êª』『Í¡é黙示録』『â¼m手紙』ih―†«Êô³μ文献
―『ÖÄé黙示録』『à¯Ò黙示録』（#）ih―gn違be#著者
}^n編集者n自‹˜「äËÉ」g本名˜名乗beIŒ（田川氏jŠ‘g#
1 章 1 節n編集者j#9 節n著者j\’]’帰Z‹’‘"当該箇所j関X‘
訳註˜参照）#\m著者名n偽名fniC"「äËÉ」gCE名前nAŒt’
^名前fAŒ#黙示録著者「äËÉ」Khm「äËÉ」fA‘Jn実際不明
fA‘"
) 黙示録˜捉G直X試~
文字f書L記T’^ÂªμÄgCE„mn#\’K属VeC‘時代状況m
中J‹生~出T’‘以上#ÂªμÄm中jn\m時代mC“C“i考G方K
織Œ込}’eC‘"\m痕跡˜可能i限Œ確認V#現代m諸状況g関連付P
‘Rg―今日的読~方―n#解釈者K立beC‘社会的位置g関係Ve
N‘"
›Ýæ¦合衆国m女性聖書学者 S. Ñœ¥èïÀš（ËôðšôÅ大学）
K聖書文学学会（The Society of Biblical Literature）会長就任m講演jIC
eÑ¢ÛÇμÄ的観点j基dN聖書m読~方gm関連f明確j主張V^ŠE
j#聖書˜hE読‚Jn#•’•’KhmŠEi社会的位置j立beC‘J
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jŠbe規定T’‘2"今„be\m主張m有効性n失•’eCiCg思•
’‘"確Jj#聖書m読~n#読‚者KhRj立beC‘J#ŠŒ具体的j
言Go#hECE社会的位置j立beC‘J#A‘Cn#立^T’eC‘J
gCERgg連動X‘"違b^言C方˜X’o#hmŠEj食be寝eC‘
J#hECE境遇m下j人生˜送beL^J#\Ve#hRf暮‹VeC‘
JjŠbe#聖書m言葉m指V示X方向†意味内容n規定T’‘g言be„
過言fniC"
聖書m読~˜根拠dP‘上f学問的i厳密TK求ƒ‹’‘K#\’g同時
j#読‚側m世界観†人間観j関•‘倫理的次元„問•’eN‘fA“E"
Ñ¢ÛÇμÄ神学m立場J‹¨æμÄ教m諸起源˜探求V^例m In Memory
of Her (New York: Crossroad, 1983）g同様#S. Ñœ¥èïÀšm黙示録研
究3 jn\ECE方法論的自覚K反映T’eC‘"同研究n#価値中立的i
非関与m姿勢j立b^黙示録m読~方˜拒絶V#世界m破滅j関X‘黙示録
mèÄæ¿ª†描写j関X‘分析˜正義wm希求ŠŒ„下位j置N読~方˜
意図的j敢行VeC‘"S. Ñœ¥èïÀšjŠ’o#黙示録 7 章 917節
n#¨æμÄ教徒fA’非¨æμÄ教徒fA’#経済・政治支配j起因X‘
暴力的状況m中f苦難jAGOXxem者^`K神m前j立`#贖•’‘R
g˜述xeC‘"S. Ñœ¥èïÀšn#黙示録m思想世界j看取T’‘現
実mZƒM合C˜現代j適用VeC‘"REV^解釈n#不当j抑圧T’#
経済的i困窮˜強C‹’iK‹死™_人^`mRgK言及T’eC‘gX‘
田川氏m解釈j近C"^_V#田川氏n#9 節#13節#14節後半#1617節
˜黙示録原著者j帰V#\m他˜編集者j帰X‘RgjŠŒ#917節jI
P‘異i‘思想傾向m存在˜指摘VeC‘（当該箇所j関X‘訳註˜参照）"
一方#H. èŸ·Æï（Ôç³ï¨大学）n#黙示録mÂªμÄ˜自分自
身m姿勢j合EŠEj選択的j分析V#解放的視点˜導入X‘ S. Ñœ¥è
ïÀšm黙示録解釈j対Ve批判的fA‘4"R’n#ÔŸ¨・èŸ·Æï
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K多Nm学者^`g同様j#神m側jcN勢力（¨æμÄ教側）g神j敵対
X‘側m勢力（異教側）gm対立m図式j基dCe黙示録m思想世界˜解釈
VeC‘Rgj起因X‘"規範的聖書学m枠jg‹•’iC立場j立`#初
期¨æμÄ教m思想的多様性˜地中海世界m広C思想的・宗教的文脈j位置
dP‘ H. èŸ·ÆïfTG#RmŠEj伝統的i護教論J‹脱却fLeC
iC"
S. Ñœ¥èïÀšfA’ H. èŸ·ÆïfA’#原著者ÂªμÄg編集者
ÂªμÄgCE資料分Pj基dN議論˜展開VeCiC"\’ˆG#両者m
議論n結局#解釈方法m違CgCEèÕçf平行線˜^h‘_Pf終•‘f
A“E"一方#田川氏m訳註n#護教論j与X‘RgiN#黙示録m©æ³
›語ÂªμÄm思想的切’目―原著者m思想g編集者m思想―˜浮L上
K‹Z#\’j加Ge#定評A‘gT’eL^従来m諸注解書m記述内容˜
批判的j再吟味X‘Rgwg道˜開CeC‘"\ECE道w踏~出XRg
n#¨æμÄ教m諸起源†歴史的正当性˜問ERg˜不可避gX‘K#R’
n一種m深刻iæμªg„i‘"gCEmn#黙示録m©æ³›語ÂªμÄ
j内在X‘思想的切’目†#権威A‘諸注解書m学問的記述自体j反映T’
eC‘政治的・抑圧的i¨æμÄ教的ŸÃ¥é©ôj気dL始ƒ‘g#現代
m解釈者自身m内面jXfj刷Œ込}’#解LK^C糸玉mŠEj絡~cC
eC‘AŒgA‹ˆ‘形m護教論的要素†覇権主義的i発想˜再発見TZ‹
’‘J‹fA‘"\’‹j抗be立`向JEJ#A‘Cn#^W“Cf\m
道J‹退散X‘Jm選択n#各解釈者m選択jˆ_l‹’eC‘"
) 現代版『黙示録』―``Apocalypse Now''
『黙示録』g言Go#1979年公開m›Ýæ¦映画『地獄m黙示録』（Ñå
ï ³μ・Ñ ¤ ô Å・¯ ¿ Ù å監督）K思C起R T ’ ‘ " \ m原題
``Apocalypse Now'' n#「現代黙示録」「黙示録j描J’eC‘ŠEi大破局
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m世界K今RRjAŒ}X」gCb^Çá›ïμ˜感WTZeN’‘"実際#
``Apocalypse''―ÅŸÀ語fn ``Apokalypse''―jn#英語辞書†ÅŸÀ
語辞書˜紐解Po#「天啓」「啓示」「黙示文学」gCb^本来的意味m他j#
黙示録m描写˜思•Z‘「世界m終末」「大惨事」ihj関連Ve使用T’
‘例K見出T’‘"実際#映画『地獄m黙示録』jICen#黙示録˜想起
TZ‘凄惨i場面K数多N見‹’#恐“VC·æÑ„吐J’eC‘"「朝m
ÆÍôÜ弾m臭Cn格別_」（``I love the smell of napalm in the morning.''）
n\m一例fA‘"\m·æÑn#田川氏K黙示録m編集者j帰VeC‘凄
惨i禍m状況j関X‘描写（^gGo#8 章ih"当該箇所j関X‘訳註˜
参照）˜想起TZ‘„mKA‘"
gR“f#『地獄m黙示録』fn#›Ýæ¦ïÑ¿ÄØôçm½›ôæô
¼ô^`†踊Œ子^`K特設舞台˜独占Ve派手j踊Œ回‘場面KA‘"彼
女^`m思•ZuŒm踊Œ˜見e性的j興奮V^兵士^`n#前w前wg押
V寄Z#舞台j}f上KbeN‘"\Ve#彼女^`K男m兵士^`j襲•
’\Eji‘g#警備jA^beC‘者^`K制止V#½›ôæô¼ô^`
†踊Œ子^`˜引L離X"彼女^`K舞台f襲•’‘直前ÔæK飛来V#彼
女^`˜乗Ze去beCN"R’n#``camp shows'' g呼o’‘軍事基地f
m見世物興行fA‘"激VC戦闘n荒’狂E暴力m論理˜‚L出VjV#一
方#肉体的・性的魅力˜誇張X‘½›ôæô¼ô^`†踊Œ子^`m派手i
ÍôÑ¤ôÚïμn男兵士^`m肉欲˜JL立e‘"
RmŠEj#戦闘gCE暴力的熱狂n性的熱狂g容易j結rcN"\mR
g自体#何‹不思議fniC"実際#中米・Ý¨³¯m先住民Æë族mÆë
Äç語m中jn#強C兵士˜言C表X単語（tecuil áonti）n#「私n人˜受P
身役（女役）jX‘」gCE意味KA‘g指摘T’eC‘5"R’n#兵士
K単i‘人間存在fA‘jgh}‹Y#相手˜圧倒的j支配X‘存在fA‘
Rg˜示唆X‘言語的事実fA‘"
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上述m ``camp shows'' n#「軍事的j転用T’^男‹VT」（militarized
masculinity）m一例fA‘"人類学˜専門gX‘›Ýæ¦人学者ÃŸðœ
¿Å・ðšŸï（›Ýæ¦ï大学）m衝撃的i著作『基地国家―海外各地
jIP‘›Ýæ¦合衆国m軍事基地KCJj›Ýæ¦本国g世界j害˜及{
VeC‘J』6 n#「軍事的j転用T’^男‹VT」m具体例˜取Œ上Qe#
各地j害˜}L散‹X軍m存在m本質˜論WeC‘"今日m状況˜視野j入
’iK‹黙示録m世界˜考察X‘^ƒjn#Rm『基地国家』j„言及Ve
IJiNeni‹iC"gCEmn#éôÚ帝国m支配体制g\m手法n#
現在m米国m軍事的・経済的戦略g構造的j類似VeC‘J‹fA‘"
『基地国家』jŠ‘g#沖縄†日本本土_PfniN#世界中j686m米
軍基地KA‘K#秘密基地†小Ti軍事施設˜含ƒ‘g#米軍関連施設n膨
大i数ji‘"T‹j#世界各地jn›Ýæ¦軍関係者m家族K20万人以
上基地内及r周辺j住™fC‘"ŸïÅ洋†太平洋m島々j滑走路˜造Œ#
軍港˜建設V#hRjf„出陣fL‘体勢jA‘›Ýæ¦軍基地n#「水j
浮J™_μŸèïm葉」（lily pads）j^gG‹’eC‘"基地周辺m演習
場fn#安全˜求ƒ‘住民m意向˜無視X‘仕方f#実戦˜想定V^実弾射
撃訓練„日常的j行•’eC‘"\ECE軍m存在K自然環境j重大i悪影
響˜及{V#土地m文化†遺跡˜破壊V#住民m誇Œ˜傷cP#住民m暮‹
Vm安全˜脅JVeC‘"}^#軍事施設˜建設X‘^ƒj地元住民K根R
\M追C出T’#強制移住˜TZ‹’^Rg„VoVoA‘"時jn#反対
意見˜封W‘^ƒj›Ýæ¦軍K地元政府g結託X‘Rg„AŒ#\ECE
政権n金g権力f動L#当然腐敗X‘"
世界m秩序K今†#軍事力˜盾gX‘大国m秩序jXŒ替G‹’#神K侮
辱T’eC‘gTG見G‘"\mRgn#世界観˜問題jX‘¨æμÄ教j
gben神学的i意味jICe„大問題fA“E"自分自身KRECE枠組
~˜押V返X言説˜構築fLiC}}#\m中f守‹’#\m中f†‘xL
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仕事˜RiVe生計˜得eC‘「学術的奴隷」jXMiC立場jA‘Rg˜
筆者n実感TZ‹’eC‘"世界m安全g平和˜守‘^ƒgCE大義名分m
„gj世界各地j軍隊˜点在TZeC‘友好国›Ýæ¦m軍事・経済戦略m
中j#日本m政治・経済・学問・教育„含‚社会³μÂÜ全体K設定T’e
C‘"日本m¨æμÄ教„}^#\ECE社会³μÂÜm一部fA‘"日本
g›Ýæ¦n世界jICen他j類˜見iCzhm友好国関係jAŒ#互C
j「ÄÞ¼½」fA‘"「ÄÞ¼½」mS加護m„gf日本m¨æμÄ教n
恩恵˜受PeL^Rg„事実fA‘"RECE認識˜欠C^}}m黙示録研
究n#現実社会J‹}X}X遊離V#社会m上澄~j位置V^}}fA‘"
„`“™#原著者jŠ‘„mfA’#編集者jŠ‘„mfA’#•’•’
m黙示録ÂªμÄjn#映画『地獄m黙示録』K戦場m日常m一¯ÚgVe
描CeC‘見世物m類m„mn直接的jn描J’eC‘•PfniC"原著
者mÂªμÄj帰Z‹’‘「倒’^#倒’^#大Ci‘ÌÏéïn"（R’
K）\m淫行m激情m葡萄酒˜Xxem民族j飲}Z^」（14, 8. 18, 23. 10
参照）gCE言C回Vn#個人èÕçm淫行fniN#諸民族KéôÚm繁
栄jhbvŒcJbeC‘状態jTZ‹’eC‘Rg˜言C表VeC‘g田
川氏n説明VeC‘"VJViK‹#éôÚ帝国m桁違Cm繁栄j実際m
「淫行」K含}’eCe„何‹不思議fniC"^gGo#}^#μ£ÄÇ
¡μm『éôÚ皇帝列伝』j„詳細j描J’eC‘ŠEj#淫蕩m限Œ˜尽
NV^¦æ«åihm皇帝^`m性的不品行n尋常fniC"権力n何„J
„可能jX‘mfA‘"禁欲主義者Í¡én『éôÚm信徒wm手紙』1 章
2627節jICe#神m裁Lgm関係f「恥YxL欲情」（pathos atimias）
˜問題jV#\’ 「˜迷妄」（plan še）g断罪VeC‘K#\ECE状況néô
Úm爛熟社会m一端jVJXMiC"
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) 終末論的表象m援用―「千年王国」g「ËçÚ®Åï」―
黙示録J‹着想˜得e#¨æμÄ教史全体j•^be#千年王国運動n繰
Œ返V現’eL^"今後„\m類似物n#手˜替G品˜替G現’‘fA“
E"黙示録j由来X‘終末論的表象n#特定m困難i状況˜説L明JX^ƒ
j利用T’†XC"記憶j新VCgR“fn#「ËçÚ®Åï」言説K挙Q
‹’‘"「ËçÚ®Åï」（黙示録16, 16）n#世界中m王^`K神g戦E^
ƒj集ƒ‹’^場所fAŒ#「Ý©Åm山」m意fA‘"Rm「ËçÚ®Å
ï」gCE表象n#黙示録編者mÂªμÄj帰Z‹’‘（当該箇所j関X‘
訳註˜参照）"最後m一戦C˜交G‘場所gVem「ËçÚ®Åï」gCE
表象m使用n元来#黙示録m原著者m考G方j必YV„合致X‘„mfni
C"軍事戦略g結rcCe#地理上m「ËçÚ®Åï」m位置˜hRJm場
所j定ƒŠEgX‘福音派系列m¨æμÄ教右派„存在X‘"VJV#\m
ŠEi思考˜X‘派n別gVe#既成m¨æμÄ教n#「ËçÚ®Åï」˜
今m時代m文脈j直接Aenƒe使用X‘Rg˜^ƒ‹E"\’n通常m¨
æμÄ教KgiG‘正規m終末論gn別物fA‘gCE認識K一般的fA
‘"黙示録mÂªμÄj見C_T’‘終末論的表象˜世m中m様々i出来事
†事象g結rcP‘Rg˜牽強付会gVe#}^#非科学的i低級趣味gV
e一笑j付XRg„簡単fA‘"VJV#\ECE^ƒ‹Cg蔑視jn#時
代状況jLb`Œ向LAbeCiCS}JV„}^内在VeC‘"既成m¨
æμÄ教K終末m切迫˜説N諸集団j言G‘RgKA‘gX’o#\’n#
世m中m現実n#終末K到来Ve万事K片dNzh甘NniCRg#苦V
~#不正義#邪悪ihn延々g続NmfAŒ#「終•Œih簡単j来iC」
gCERgfA‘"困難Rg―戦争fA’地震fA’何fA’―K次々
j起Le„「}_終•ŒfniC」gCEŸ£μm印象深C言葉―「小黙
示録」g呼o’‘『Úç¯jŠ‘福音書』13章 7 節j記T’eC‘―K
RRf思C起RT’eŠC"Rm言葉jn#過酷i現実˜}mA^ŒjV^
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Ÿ£μm冷徹i観察眼KEJKG‘K#•’•’m黙示録m著者„#崩’\
Ef容易jn崩’iCéôÚ帝国m支配体制j対X‘批判的姿勢˜鮮明j打
`出VeC‘以上#\m観察眼˜十分j共有VeC‘g言GŠE"
次j#「千年王国」jcCe簡単j述xeIN"「千年王国」j関X‘言及
gT’eC‘箇所自体（20, 13）n#黙示録m原著者jfniN#編集者
j帰Z‹’‘（当該箇所j関X‘訳註˜参照）"\Rfn#「千年」gCE数
字n見‹’‘K#「千年王国」g言G‘zhm構想n明確fniN#後代m
読~込~m結果fA‘"\m「千年」n悪魔m活動停止期間fAŒ#\’K
終•‘g#悪魔n神m側m勢力g敵対V#世界規模m終末論的戦争˜引L起
RXRgK描J’eC‘"VJV#\mRg自体#一部熱狂的i¨æμÄ教
諸派K唱G‘「千年王国」gn無関係fA‘"
大部i黙示録注解7 ˜執筆V^›ŸçåïÅ人聖書学者 R. H. ½ßôç¶
（ÄæÇÂœ¦è¿´）自身K認ƒeC‘ŠEj#悪m諸勢力K閉W込ƒ‹
’‘不確定m期間j関X‘言及例8 †#Ý³›m王国K存続X‘期間9 j関
X‘言及例jn#「千年」gCE数字n見出T’iC"通常#Ÿ²à24, 21
2210 K黙示録20, 23 mÂªμÄm背景jA‘gT’‘K#前者jn「千年」
gCE数字n見‹’iC"Rm「千年」j関連Ve½ßôç¶K挙QeC‘
数多Nm諸例J‹#田川氏n#「主m戒ƒ˜破b^天m星」―神j逆‹b
e動L回‘勢力―m罪K清算T’‘}fm 1 万年間m束縛期間jcCe
述xeC‘第一£Êª21, 6 jÎïÄ˜得e#「1 万年」˜「十千年」gX‘
換算j基dN言C換Gm可能性˜示唆X‘"R’n独創的i説gVe評価f
L‘"一方#½ßôç¶n#紀元後 1 世紀jn成立V#新約思想gm親近
性K感W‹’‘第二£Êª―μåÒ語£Êª書g„呼o’‘―32章 2
節33章 2 節˜引L合Cj出V#「千年」gCE数字m起源˜^hbeC‘"
\Rfn#神n#諸々m天˜巡‘£Êªj対Ve#「七千年」j及u世界m
存続期間（六千年g至福千年）˜ 示V#第七番目m千年期K設定T’eC‘"
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}^#創世記 2, 2（＝「神n第七日j\m作業˜終G^」）g詩篇90, 4
（＝「Ai^m目m前jn千年„過M去’o昨日mSgN#世m間mqg時
mŠEfX」）―ÖÄém手紙二 3, 8 j引用―m組~合•Zj基dC
e#天地創造m業K行•’^一日一日˜「千年」g換算X’o#神n第七日
目j天地創造m業˜終G^以上#宇宙万物m歴史全体n「七千年」j及uR
gji‘"問題m「千年」n最後m「千年」#最後m審判}fm「千年」#至
福g安息m「千年」f„A‘11"Rm見解nÌçÆÌm手紙15, 28 jIC
e„採用T’eC‘"R’‹m資料上m事実˜考慮j入’‘i‹o#最後m
審判}fm「千年」#至福g安息m「千年」gCE発想nA‘程度共有T’
eC^g考G‘RgKfL‘"gjJN#黙示録20, 27 jICe「千年」
gCE数字K 6 度„見‹’‘gCERgn#\’_P「千年」m期間j対
X‘黙示録編集者（^`）m関心m高T˜示VeC‘"
Rm「千年王国」j依拠ZYj#黙示録17, 912―原著者j帰Z‹’‘
（当該箇所j関X‘訳註˜参照）―˜手KJŒgVe#歴史神学的i構想
―¨æμÄm復活˜起点gVe今終末m時˜迎GeC‘gX‘構想―j
黙示録m意図˜見C_X説12 „A‘"
9七cm頭13 n七cm丘fA‘"\RjJm女K\’‹m上j座VeC
‘"\Ve#\’‹n七人m王^`fA‘"10五人nXfj倒’#一人n
存在VeIŒ#„E一人n}_到来VeCiJb^"\Ve#到来X‘時
n#短C間gh}‹iP’oi‹iC"11\Ve#存在VeC^K#存在
VeCiC獣K八番目fAŒ#七人m中J‹出e#滅亡wg至‘"12\V
e#Ai^K見^十m角n十人m王^`fA‘"彼‹n王位˜得^Rgn
iCK#一時m間#獣gg„j王gVem権力˜得‘"
「七cm頭」néôÚm丘陵状m「七cm山」mRgfAŒ#éôÚm七
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人m皇帝˜指X"七cm丘m上j座VeC‘「女」n#文脈上#éôÚm町
˜指X"RECE二重m意味˜持b^表象n#黙示録fn考G‹’iCRg
fniC14"E. éôÚŸàôn#R’˜地中海世界m諺mŠEi„mgVe
考G‘15"「（今）存在VeC‘一人」nð¢μÍ³›Èμ帝（6979年在位）#
「„E一人」n#短C間VJgh}‹iCÂœÄμ（7981年在位）fA“
E"
μÄéôÕç論文n#使徒äËÉKÅÛÂœ›Èμ帝時代j生L延reC
^gX‘古代教会m諸伝承j依拠V#¨æμÄm死˜起点gVe#黙示録
17, 912jICe言及T’eC‘「七人m王」「第八番目m„m」˜以下m
ŠEj再構成X‘"
¨æμÄm死g高挙（＝終末＝紀元後30年）ÂœÕæ¡μ帝治世下
（1437年）
1. ¦æ«å（3741年在位）
2. ªå¡Ãœ¡μ（4154年在位）
3. Éé（5468年在位）
4. ð¢μÍ³›Èμ（6979年在位）
5. ÂœÄ μ（7981年）
6. ÅÛÂœ›Èμ（8196年在位)黙示録執筆時代
7. Éçðš（9698年）
8. 八番目＝再来mÉé
R’n世界m歴史m反¨æμÄ的i最終段階m典型的i代表者^`˜示V
eC‘"ÂœÕæ¡μ帝（1437年）m統治期間m始}Œ（14年）n#¨æ
μÄm復活ŠŒ„Ybg以前m時jA^‘mf#ÂœÕæ¡μ帝n「反¨æ
μÄ的」歴代皇帝m系譜m中j入’‹’eCiC"二世紀m変•Œ目頃#¼
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Ç£ç書ih˜通Ve終末意識nâ¼à教j„¨æμÄ教j„共有T’eC
^"自分^`K時代m終局˜迎GeC‘g認識VeC^"¨æμÄ教側jg
be#終末n¨æμÄm十字架m出来事m時jŠŒ近C時期j設定T’#一
方#â¼à教jgben#終末n£ç±èÜ滅亡m時（70年）jŠŒ近N
設定T’^"要X‘j#「¨æμÄm死m年（30年)＋現在m悔C改ƒm期
間＝¨æμÄm再臨（Íçô³›）」gCE歴史神学的構想K黙示録m著者
m狙CfAb^gT’‘"VJV#「歴史神学」n¨æμÄ教神学m一分野
fAbe„#\’K黙示録m構想fA‘g}fn言GiC"黙示録j歴史神
学˜持`込‚mn#¨æμÄm再臨˜論拠dP‘^ƒm現代J‹m読~込~
jXMiC"黙示録n#éôÚ帝国jŠ‘獣mŠEi邪悪i支配j終•ŒK
告Q‹’e#新VC世界K到来Zloi‹iCgCERgj対X‘絶大i関
心˜寄ZeC‘"\m絶大i関心m中味K#黙示文学gVe構想T’^黙示
録m終末論imfA‘"
. 啓示体験m広KŒ
編集者j帰Z‹’‘ 1 章 1 節g原著者j帰Z‹’‘ 9 節jŠ’o#黙示
録著者n「äËÉ」gCE名m人物fA‘"VJV#Rm「äËÉ」K一体
何者fA‘Jn•J‹iC"黙示録m「äËÉ」n#文体†神学的構想J‹
見e#äËÉ福音書m「äËÉ」†äËÉm手紙（##）m「äËÉ」
fniT\EfA‘"黙示録K書J’^場所n#判f押V^ŠEj#£ô®
海j浮JuÍÄÞμ島fAŒ#「äËÉ」i‘人物n迫害T’e流刑m身f
Ab^gVoVo説明T’eL^"VJV#R’n説得力j欠P‘"
1 章 9 節jŠ’o#•’•’m「äËÉ」n「^}^}ÍÄÞμg呼o’
‘島jC^」（egenom šen en t šei n šes šoi kaloumen šei Patm šoi）K#äËÉKÍÄ
Þμ島jC^理由n明確fniC"^_#「神m言葉gŸ£μm証m^ƒj」
g述x‹’eC‘mf#Ÿ£μmRg˜証VX‘働Lj関連Ve発生V^何
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‹Jm事情KAbe#μÙåÃμ諸島m一cfA‘ÍÄÞμ島jC^mJ„
V’iC"伝承j基dCe#£¡·Ï¥μn#ÅÛÂœ›Èμ帝m下jIP
‘迫害m中˜生L^使徒äËÉK「神m御言葉˜証VV^^ƒj有罪宣告˜
受PeÍÄÞμ島j住™_」g証言VeC‘K（教会史 3, 18）#Rm島K流
刑m地fAb^Rgj言及VeC‘資料niC"ÓæÇ¡μ（博物誌 4, 23）
j„μÄåØï（地理学10, 5, 13）j„Ä ¨áÃœÃμ（歴史 3, 3）j„#
\ECE記述n見出T’iC"VJ„#「ÍÄÞμ島jC^」g›¥æμÄ
形f記T’eC‘以上#「äËÉ」n黙示録m執筆時jÍÄÞμ島jCiJ
b^可能性K高C"黙示録m中jn#„`“™#ÍÄÞμ島以外m地f受P
^啓示_PfniN#ÍÄÞμ島f受P^啓示„反映T’eC‘fA“E"
éôÚ帝国属州m›³›沿岸沖合#北緯37度20分#東経26度35分j位置
X‘ÍÄÞμ島n#聖書fn黙示録 1 章 9 節jVJ言及例niC"\m形
状n馬m頭g首j似eIŒ#火山作用jŠ‘最大標高八百ÑœôÄ˜超G‘
丘陵地帯J‹成beC‘"上述mÓæÇ¡μm記録jŠ’o#ÍÄÞμ島m
周囲n約30ÚŸç―45¨éÝôÄç―fA‘"島m長Tn12, 5 ¨é
ÝôÄç#幅n平均f 4 ¨éÝôÄç#面積n39平方¨éÝôÄçfA
‘16"Rm面積j近C日本国内m自治体g言Go#39.6平方¨éÝôÄçm
奈良県橿原市#沖縄県那覇市#38, 5 平方¨éÝôÄçm和歌山県岩出市f
A‘"
ÍÄÞμ島n#ÛèÄμJ‹南西微西40ÚŸç#Ÿ¦æ›島gèéμ島
gm間jA‘Ÿ¦æ›海j浮J™fC‘島fA‘mf#éôÚJ‹£Ö¹
w#£Ö¹J‹éôÚwg行L来X‘mj立`寄‘場所fA‘g説明T’e
C‘17"VJV#RECE説明n#紀元二世紀m変•Œ目jIP‘現行m黙
示録K}gƒ‹’^時代wg•’•’m想像˜駆Œ立eeN’‘K#旅行者
m体験談m域˜出iCfA“E"}^#éÚï主義的i『Ÿ£μ伝』f有名
iÑåïμm19世紀m宗教史家£çÉμÄ・çÆïn#ÍÄÞμ島K危険
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i場所fA‘gJ無人島fA‘gX‘mn誤beIŒ#実際n群島m中f„
航海上重要i停泊地fAb^g述xeC‘18"RECE記述n#ÍÄÞμ島
m光景˜見e#今日m•’•’KhRJm古戦場跡†刑場跡j立be#「昔#
RECERgKAb^mJ」g感慨jtP‘Rgj似eC‘"古C聖書辞
典19 jŠ’o#ÍÄÞμ島m最大標高n約八百ÑœôÄ（約243.84ÝôÄç）
˜超G‘程度fA‘"¨æμÄ教K支配X‘中世期jnÍÄÞμ島産mà³
n評判fAb^K#¥μÚï帝国支配下fn植生„住民„zg™h姿˜消V
eCb^g言•’eC‘"VJV#REV^欧米m¨æμÄ教K生™_聖書
辞典m記述jICen#ŸμåÜj対X‘¨æμÄ教側m偏見K†nŒ見G
隠’X‘"島jn古代m大Li要塞m跡K残beIŒ#1088年創設m聖ä
ËÉ修道院KA‘"äËÉK啓示˜受P^gT’‘中腹m「黙示m洞窟」m
起源n不明fA‘K#同島m自然m光景n#黙示録m表象m一部˜想起TZ
‘„mKA‘g言•’eC‘"
^_#啓示体験jcCen#初期¨æμÄ教jICenC“C“i記録K
A‘Rg„事実fA‘"^gGo#Í¡én§åÂàm信徒wm手紙 1, 16
17jICe#自‹m啓示体験jcCe述xeC‘"Í¡én#\’˜›å
Ï›行L―広義m「›åÏ›」n#Ý¹Ù»Û›m西#³æ›#Íèμ½
Æ東南#μ£¶地峡}f„含‚―g結rcPeC‘"^_V#Í¡én\
Rf伝道活動˜展開V^mfniN#御子m啓示˜自分自身m中j受P^R
g（apokalupsai ton huion auto šu en emoi）˜証言VeC‘"\m証言n#彼
m伝道活動˜指V示VeC‘•PfniC"Í¡éK啓示˜受P^Rgn神
K嘉V^RgfAŒ#\Rjn「血肉」（sarks kai haim ša）n介在VeCi
C"Í¡én啓示˜受P^際#血肉J‹成‘人間存在˜介ZY#誰Jg話˜
Ve啓示j関X‘情報˜得‘RgniJb^"\ECEÍ¡ém啓示体験˜
記V^手紙n#読~聞JT’‘側m§åÂàm信者^`m間fn#「\EC
ERgKAb^mJ」gCE感Wf受P止ƒ‹’^J„V’iC"A‘C
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n#R’nAN}f想像m域˜出iCK#â¼à律法˜守‘立場m£ç±è
Ü教団m視察団m訪問˜受P#意見m衝突g妥協ih˜体験V^§åÂàm
信者^`J‹#「Ÿ£μm直弟子^`gm違Cn何imJ"£ç±èÜ教団
m立場gÍ¡ém立場nhE違EmJ"Í¡é自身m啓示体験gJ信仰体験
jcCe知Œ^C」ihgCb^ŠEi問C合•Zm声K上KŒ#Í¡éK
手紙f\’j答G#「A@ô#馬鹿h„ƒK（O˜ ano šetoi）」（3, 1）g}f罵
倒X‘zh熱狂的j訴G#「„n†生LeC‘mn私fniN#私m中j生
Le働CeC‘¨æμÄfA‘」（2, 20）g感極}be自分自身m信仰m思
C˜吐露V^g„考G‹’‘"CY’jZŠ#›åÏ›jIP‘Í¡ém啓
示体験情報n#§åÂàm信者^`m間f共有T’^mfniCJg想像T
’‘"
同様mRgn#黙示家äËÉg£Ö¹˜含‚›³›地方七教会gm間j„
Aen}‘可能性˜ÅŸÀm神学者・教会史家ËŸïæÎ・ªåÑÄn指摘
X‘20"ªåÑÄjŠ’o#啓示˜体験X‘修業g並™f#äËÉKÍÄÞ
μ島j赴C^事情j関X‘情報˜›³›地方七教会g共有VeC^mfni
CJ#gCE•PfA‘"\m場合#›³›地方七教会宛em手紙m著者K
黙示録自体m著者fA‘RgK前提gi‘"R’n魅力A‘仮説fA‘K#
黙示録mÂªμÄ˜編集者jŠ‘„mg原著者jŠ‘„mgj区分X‘立場
j立eo#CNcJ疑問点K残‘Rg„事実fA‘"編集者（^`）#及
r#彼（彼‹K）関係X‘›³›地方七教会gm間f#原著者äËÉm啓示
体験g啓示˜受P^場所gj関X‘情報n共有T’eC‘g考G‘RgKf
L‘mJ"A‘Cn#共有V^CgCE意図˜編集者（^`）K持beC^
mJ"\’g„#編集者（^`）n#原著者äËÉm黙示体験m記述j#諸
教会m在Œ方˜管理X‘目的f›³›地方七教会宛em手紙˜付加V^jX
MiCmJ"R’‹m手紙K単j付加T’^部分jXMiCmfA’o#\
m目的n何fAb^mJ"原著者gn主張内容m方向性K全N異i‘編集者
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（^`）m作業m成果K現行m黙示録fA‘gX‘g#「諸国民m癒V」（22,
2）˜表明X‘原著者m潮流―Ÿ£μm思想m源流j近CJ―˜大LN
呑~込™fCN別m強固iâ¼à主義的潮流KAb^gCERgJ"結局#
残b^mK後者m潮流fA‘gX‘i‹o#•’•’n#史的Ÿ£μ˜探求
X‘^ƒj諸福音書jIP‘Ÿ£μ伝承mÂªμÄ˜分析X‘際j用C^方
法―伝承部分#編集部分#付加部分˜区別X‘―˜黙示録mÂªμÄj
„適用Zloi‹iCgCE}^新^i課題˜負•Z‹’‘Rgji‘"
啓示体験†場所j関X‘記録gVen#他j„証拠例KA‘"^gGo#
Ÿ£μ自身K荒野f悪魔m試~j会b^gCE出来事（Ú»Ÿ 4, 111#ç
¦ 4, 112）fA‘"Rm出来事j関X‘ÂªμÄK一種m神学的教理問答
gi‘ŠEj編集˜経eC‘Rgn否ƒiC"VJV#\’_PfniN#
Ú»Ÿ 4, 9 fn#Ÿ£μn「高C山」j立beC‘gCE設定j注目Vi
P’oi‹iC"R’nŸ£μm啓示体験jTJm{‘g見‘Rg„fL‘
J‹fA‘"
}^#四世紀jIP‘正統派教理m擁護者£ÐÑšÇ¡μjŠ’o（ÍÆ
æ¥ï49, 1）#二世紀半ojéôÚ帝国属州›³›mÑç©›f起RŒ#北
›Ñæ¦j}f広Kb^Þï»Êμ運動21 m参加者„啓示˜体験VeC‘"
正統派J‹恐’‹’eC^Þï»Êμ運動m中心人物m一人fA‘ª¡œï
Âœån#次mŠEj述x^gT’eC‘"
¨æμÄK女mŸÃ›m姿f#光Œ輝N衣f着飾Œ#私mgR“j†b
eLe#私m中j知恵˜投Q込™_"\Ve#Rm場所（ÖÓô²）K聖
i‘„mfA‘Rg#IŠr#RRj£ç±èÜK天J‹下‘Rg˜私j
啓示V^22"
使徒教父文書中mwçÚμm牧者―二世紀半o成立―jICen#Ô
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çÚμK高C山j連’e行J’#「塔」建設m幻˜見e#\m一c一cm作
業m意味˜解L明JT’‘様子K描J’eC‘（「第九m^gG」）"
gR“f#£¡·Ï¡μm教会史（3, 5, 3）jŠ’o#原始教団関係者^
`n#本物g証明T’^敬虔i者^`j「啓示˜通Ve」（dia apokalup-
se šos）与G‹’^託宣m答GjŠbe#第一次â¼à戦争（6670年）前#
東äç¼ïmÖè›mÖåwg向Jb^gT’‘"RmÖån上述m広義m
›åÏ›j含}’‘"一方#äËÉ 1, 28jŠ‘g#äËÉnäç¼ïm向
RE岸mÕ»Ç›f洗礼˜授PeC^"Rm「äç¼ïm向RE岸」jA‘
「Õ»Ç›」n#£ç±èÜ入城前jŸ£μK立`寄b^「Õ»Ç›」fn
iC"äËÉ 1, 28m「Õ»Ç›」jcCen#¥æ®Éμm有名i異読例
（``B šethabara''）KA‘K#R’j関X‘専門家m説明„釈然gViC"¥
æ®ÉμjŠ’o#``B šethabara'' m語源的意味n「備Gm家」fAŒ#Ÿ
£μm面前j遣•T’^洗礼者äËÉKŸ£μm道備G˜X‘場所gVet
T•VC"
VJV#``B šethabara'' n#実際n「横切‘^ƒm家」gCE意味fA‘
mf#¥æ®Éμm情報n誤beC‘gT’‘"第一次世界大戦前jÍèμ
½Æ˜広範囲j実地調査V^ÅŸÀm¥æ£ïÄ学者«μ»Ñ・¼ôçÚï
（18551941年）n#士師記 7, 24m「ÕôÄ・Ìôåô」˜「ÕôÄ・›Ì
å」g結rcP#äËÉK洗礼˜授P‘活動˜行b^場所K#Rm名前f知
‹’^渡V場jAb^mfA“Eg推測X‘23"B. M. Ý¿À§ô˜代表g
X‘専門家^`K編集V^『新約聖書j関X‘批評学的注解』jICen#
``B šethaniai'' gCE読~K｛C｝―本文m意味fA’#欄外m読~fA’#
JiŒm程度疑•VCRg˜示X記号―g位置付P‹’e本文j採用T
’24#日本語訳˜„含‚種々m翻訳„\m読~j従beC‘"äËÉ 1, 28
jIP‘「Õ»Ç›」K£ç±èÜ南東m「Õ»Ç›」fniN#äç¼ï
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川東岸m位置不明m「Õ»Ç›」fA‘gX‘i‹o#Rm問題m「Õ»Ç
›」n「›åÏ›」m範囲内jA‘Rgji‘"\ECE状況証拠J‹見e
„#Í¡éK啓示˜体験V^場所n誰j„知‹’eCiC場所fniN#原
始¨æμÄ教m人々gn縁„ˆJŒ„A‘場所fAb^可能性„考G‹’‘"
REVe検証V直VeCPo#原始¨æμÄ教m実態n}X}X謎j包}
’eN‘"客観性˜持^iC啓示体験n#体験V^本人jVJ\m中身n•
J‹iCK#¨æμÄ教n#\m成立段階J‹霊的体験j満`eC‘g„言
GŠE"例m「主変容」（Úç¯ 9, 28#及r#並行箇所）#£Ú¥途上fm
復活者顕現（ç¦24, 13以下）#空m墓m出来事（Úç¯16, 1 以下#及r#
並行箇所）#疑C}hE弟子ÄÚμKŸ£μm肉体m傷j触’#復活V^Ÿ
£μgæ›çj出会b^出来事（äËÉ20, 2629）#Ÿ£μ˜庭師g間違G
^Ú«¼åmÚæ›m幻視体験（äËÉ20章）ihj関X‘諸伝承n#}
Tj霊的体験˜V^人々m証言f„A“E"
}^#黙示録 1, 1216jn#次mŠEj記T’eC‘"
\Ve#私n#私g語‘声˜見‘^ƒ#振Œ返b^"\Ve#振Œ返‘
g#7 cm金m燭台g#R’‹m燭台m真™中j#人m子mŠEi„mK
足}f届N衣˜身j}gC#胸j金m帯˜締ƒeC‘m˜私n見^"\V
e彼m頭g毛髪n雪mŠEi白C羊毛mŠEj白N#彼m両目n火m炎m
ŠEfAb^"\Ve彼m両足n炉f精錬T’^磨J’^白銅j似eC
e#彼m声n大量m水m轟音mŠEfAb^"\Ve#彼m右手jn 7
cm星KAŒ#彼m口J‹n„“刃m剣K出e#彼m外観n#太陽K\m
力˜持be現’e来‘ŠEfAb^（1 章1216節）"
田川氏nR’˜黙示録編集者j帰VeC‘K（当該箇所j関X‘訳註˜参
照）#Rm幻想的i描写˜霊的i復活顕現m一種g見iXRg„fLŠE"
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RECE輝JVC霊的顕現n#90年代jVoVo広範囲j•^be体験T
’^g推測Ve„差V支GiCg思•’‘25"}^#90年代hR“J#\’
以降„#抑圧的状況下fn\ECE現象n続C^fA“E"RECE霊的体
験n#CJŠEj„時空˜超Ge広KŒˆN„mfA‘以上#顕現˜40日
間j制限X‘ç¦m立場（使徒言行録 1, 3）j}b^N左右T’‘Rgni
C•PfA‘"Í¡ém上述m啓示体験（§åÂà）†輝JVC顕現体験
（第二¯æïÄ）n#„bg以前m30年代jTJm{‘K#体験自体n同様
j何m妨Q„受PeCiC"ÍÄÞμ島j流T’^黙示録著者gÍ¡égj
共通X‘mn#両者g„自分m名前f#Xi•`#本名f自分自身m顕現体
験˜語Œ#VJ„#\’]’m顕現K光Œ輝N„mfAb^gCERgfA
‘"復活顕現体験n元来#RmŠEi}oˆCoJŒm光体験fAb^g思
•’‘"Rm二人jμÂÍÊ˜加G‘Rg„fLŠE"
VJV#彼n聖霊j満^T’e#天mzEwg目˜注CfC‘g#神m
栄光g神m右j立beC‘Ÿ£μ˜見^"\Ve彼n言b^#「見Š#私
n天K開J’‘m˜見#人m子K神m右j立beC‘mK見G‘」g（使
徒言行録 7, 5556）"
REV^霊的啓示˜受P継C_mn#後j異端gT’^ðšèïÂœÊμ
派26 ihm非主流派fA‘"正統派n信仰内容˜要約V^「使徒信条」形成
wm道˜選択V^K#ðšèïÂœÊμ派ihm諸集団n#肉体m論理j立
cIgM話的iŸ£μm物語伝承˜第一義的j考慮X‘Rg˜ZY#R’˜
正統派j譲b^mJ„V’iC"\ECE仕方fÍ¡ém霊的i信仰体験˜
継承V^mn#‚V“異端gT’^諸集団fniCmJ"霊的啓示体験m宝
庫K#1945年発見mÆ«・ËÚÃœ文書j収ƒ‹’^¯ÓÄ語写本群fA
‘"
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. 聖書学者m政治的言説
―R. H. ½ßôç¶g H. B.μ¡¢ôÄ―
R. H. ½ßôç¶（以下#½ßôç¶）n#2, 28mÂªμÄ分析j入‘前
j#自分自身m政治的意識˜以下mŠEjAJ‹T}j表明VeC‘"
2, 27ab n#19, 15m場合g同様#現実j生W‘異教m諸民族m撲滅˜
jI•ZeIŒ（2, 26, 17, 14参照）#\Ve明‹Jj#神m言葉˜守‘天
m軍勢m構成員gVe勝利X‘殉教者^`K\m撲滅˜引L起RX力gi
‘（19, 1314）"私K原稿˜書CeC‘今現在27#•’•’n#JN„恐
“VL予測K部分的j実現T’eC‘m˜目m当^ŒjX‘RgKfL
‘"gCEmn#英国g\m同盟諸国n#神˜iCKV“jX‘暴力g物
質主義m諸勢力˜相手j殲滅戦j参戦VeC‘J‹fA‘"μ¡¢ôÄ28
KC~WN„書CeC‘通Œ#「新秩序j先行X‘mn#旧秩序m粉砕f
iP’oi‹iC"VJV#陶器師m目的n作Œ直XRgjA‘"古CR
m世界m諸々m破片J‹#¨æμÄg教会m保護下jAbeR\復興KA
“E"Xi•`#新VC#ŠŒ優’^型m社会的・国家的秩序K生}’‘
fA“E」"R’j加Ge#•’•’n#現行m異教世界m国際関係網K
早晩¨æμÄ教的i品性˜備G^国際関係jŠbe打破T’#取be代•
‹’‘Rgji‘g言be„差V支GiJ“E29"
R’K#後世j残‘学問的èÕçm高C黙示録注解書˜執筆V^½ßôç
¶mÂªμÄ分析m方法論的自覚imfA‘"RmRgj関連Ve#注目X
xLRgK三点指摘T’loi‹iCg筆者n考G‘"H. B.μ¡¢ôÄ
（以下#μ¡¢ôÄ）m黙示録注解書gm思想的近似性#黙示録注解K書J
’^時代m文脈#μ¡¢ôÄg½ßôç¶m両者j共通X‘「黙示録愛」m
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三点fA‘"
) ½ßôç¶gμ¡¢ôÄgm思想的近似性
½ßôç¶n#上記m記述jICe#出典箇所m頁˜明示ZYjμ¡¢ô
Äm『黙示録注解』（注17参照"p. 47）J‹引用VeC‘"½ßôç¶zh
m学者K出典箇所˜明示ViJb^mn#μ¡¢ôÄm『黙示録注解』KA
}Œj„有名f#\’˜Cc„手元j置Ce自分m論m展開j役立eeC^
J‹fA“Eg想像T’‘"一方#μ¡¢ôÄmzEn#½ßôç¶K編集
V^â¼à教－¨æμÄ教黙示文学ÂªμÄ˜Cc„手元j置CeC^Rg
˜序文f述xeC‘（op. cit., p. x）"RmŠEj両研究者n互Cj近C関係
jA‘"
「新秩序j先行X‘mn#旧秩序m粉砕fiP’oi‹iC"VJV#陶
器師m目的n作Œ直XRgjA‘"古CRm世界m諸々m破片J‹#¨æμ
Äg教会m保護下jAbeR\#復興#Xi•`#新VC#ŠŒ優’^型m
社会的・国家的秩序K生}’‘fA“E」gCEμ¡¢ôÄm記述j#½
ßôç¶n自分m考G方m後“盾gi‘論理˜再発見V^g思•’‘"\’
ˆG#½ßôç¶n#28節m注解部分m冒頭f#第一次世界大戦後m世界
m新秩序構築j向Pe動L出V^英国†Ñåïμihm帝国主義的政策m影
響下f#「tg言C^Nib^」（田川氏）gCEŠŒ„#¨æμÄ教優位m
立場˜確信Ve#「R’_Pn言beIJiNeni‹iC」g本気f思b
^mfniCJ"\m結果#自分K生LeC^時代状況j対X‘無知j基d
N偏b^認識K露呈T’‘gR“gib^"田川氏n#μ¡¢ôÄm上述m
記述˜含‚½ßôç¶m文˜要約Ve紹介VeC‘K#28節m注解部分m
冒頭f開陳V^½ßôç¶自身m立場m根拠dPgib^μ¡¢ôÄm問題
m記述\m„mm文脈jcCe若干補足VeIN"
μ¡¢ôÄm問題m記述n#2, 27m背景jA‘詩篇 2 篇mÝ³›像˜忠
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実j継承VeC‘"LXX 本文fn詩篇 2, 9 n「Ai^n彼‹˜鉄m杖f打
`砕L#陶器師m器˜打`砕NŠEj牧X‘」g訳T’‘K#ÔÒåŸ語本
文m当該箇所n「Ai^n彼‹˜鉄m杖f打`砕L#陶器師m器mŠEj打
`砕N」g訳T’‘"c}Œ#LXX 本文fn「打`砕N」K「牧X‘」g
解T’eC‘"R’n#「打`砕N」（tr`m）gCE動詞m子音K「牧X‘」
（tr`m）gCE動詞m子音g同WfA‘RgJ‹生W^結果g一般j説明T
’‘"μ¡¢ôÄn#Rm「牧X‘」（poimainein）j関Ve#äËÉ21,
15以下mŸ£μgÖÄégm†Œ取ŒjICe繰Œ返T’eC‘動詞「飼
E 」（ boskein ） m 意味 g #「羊飼 C m Š E j 支配 X ‘ f A “ E 」
（pastoraliter reges）gCE意味m二者択一m内#後者˜支持X‘"後者m
意味K#「鉄m杖f」（en phrabd šoi sid šera）gCE言C回VjŠbe強調T
’#特j#手段˜表X ``en'' gCE前置詞K\m効果˜高ƒeC‘"Rm
「鉄m杖」j関Ve#μ¡¢ôÄnT‹j細†Ji解説˜試~eC‘"「鉄m
杖」n#羊飼Cm樫m木mR™棒fA‘"\’n笏g„iŒ#強力i武器g
„i‘"R™棒jn鉄K取Œ付P‹’#厳罰˜加G‘_Pm性能nA‘gC
ERgji‘"上記詩篇m箇所n#Ý³›m\ECE役割g特徴˜言C表V
eC‘"2, 27j関X‘μ¡¢ôÄmRm解釈n#十分jâ¼à主義的fA
‘"
μ¡¢ôÄm黙示録理解˜忠実j継承V^½ßôç¶m解釈n#自国民#
A‘Cn#¨æμÄ者^`j好意的fA‘K#¨æμÄ教文化圏外m人々m
Rg˜救済m枠j入’eCiC"\m限Œfn#μ¡¢ôÄg½ßôç¶m
両巨頭n聖職者fAŒiK‹¨æμÄ教偏狭主義g評Ve„CCN‹CfA
Œ#Ÿ£μj対X‘忠実度˜黙示録解釈m基本的観点gVe据GiK‹#Ÿ
£μm教GJ‹zh遠Cg言•loi‹iC"
μ¡¢ôÄjŠ’o#¨æμÄm兄弟^`m子fA‘gCE身分K勝利j
Šbe確証T’eC‘限Œfn#「Ai^n•K子」g呼o’^独Œ子i‘
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「¨æμÄ」K#諸民族j対X‘自分自身m支配権˜彼‹j分P与G‘mf
A‘"μ¡¢ôÄn#\m関連箇所gVe#Ú»Ÿ25, 21. 28#第 1 ¯æï
Ä 6, 2#黙示録20, 4. 21, 5 ˜挙QeC‘"VJV#厳密j言Go#田川氏K
指摘VeC‘ŠEj#「裁L」（krima）gCE名詞˜使用Ve「裁L˜与G
‘」g表現VeC‘黙示録20, 4 m場合#他m箇所gn用語法n異i‘"Ú
»Ÿ25, 21. 28n#ˆ_l‹’^»åïÄ˜有効活用V#利殖j成功V^忠
実i僕jT‹i‘管理権˜与G‘mfAbe#「裁L」j関連X‘語n使用
T’eCiC"「（神K）裁L˜与G‘」#Xi•`#「（神K）裁L˜iX」
gn言•’eCiC"第 1 ¯æïÄ 6, 2 jICen#「裁LK与G‹’‘」
gCE言C方fniN#「裁N」gCE動詞（krinein）K用C‹’eIŒ#
法廷jIP‘裁LK話題gibeC‘"新約聖書学者Ëïμ・æôÀÚï
（Õçæï大学）n#第 1 ¯æïÄ 6, 2 m関連箇所gVe#``krisis'' ˜用C
eC‘ LXX ¼Ç£ç 7, 22g#黙示録20, 4 g同様j ``krima'' ˜用CeC‘
同箇所mÂ¥ÅÂœ¥ï訳30 ˜挙QiK‹#両者m用語法m違C}fn言及
VeCiCmfA‘31"T‹j#¹éÞïm知恵 3, 8 †第 1 £Êª書 1, 9#
Ú»Ÿ19, 28„挙Q‹’eC‘K#\’‹m箇所f使用T’eC‘mn「裁
N」gCE動詞fA‘"¹éÞïm知恵 3, 8 fn裁L˜行Emn#文脈上#
「義人^`」#第 1 £Êª書fn「神」#Ú»Ÿ19, 28fnŸ£μjcL従b
eL^者^`fAŒ32#黙示録20, 4 gn雰囲気K異i‘"
T‹j#LXX £¸¨£ç23, 24（＝「私n彼‹m顔m前j裁L˜与GŠ
E"\Ve#彼‹n彼‹m裁LjICeAi^j復讐˜X‘fA“E」）j
ICen#「裁L」n黙示録20, 4 m場合g同様#``krima'' fA‘K#黙示
録20, 4 n#神jŠ‘裁Lm執行代理人gCE考G方jn\„\„立beC
iC"\ECE発想j立beC‘mn#μ¡¢ôÄfAŒ#½ßôç¶ih
m黙示録注解者^`fA‘"½ßôç¶n#黙示録注解書m第二巻33 jIC
e#黙示録20, 46 ˜「千年王国」m枠組~―「地上jIP‘¨æμÄm
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王国」―m中j設定V#\’j関X‘釈義部分j対Ve「¨æμÄg共j
千年間君臨X‘栄光m殉教者m群’m幻」gCE題˜付PeC‘"½ßôç
¶n#「千年王国」j関X‘霊的解釈˜嘆J•VCRggVe徹底的j排除
X‘思考m持`主f„A‘"
μ¡¢ôÄn#田川氏K黙示録編集者m特徴―「偏執的i×é¯ôμÄ
的趣味m皆殺V」「諸民族（異邦人）fAŒTGX’o手当^Œ次第皆殺V
jX‘gCE恐“VCâ¼à主義m¨æμÄ」―g評VeC‘部分34 ˜際
立^Z^説明˜試~eC‘"μ¡¢ôÄjŠ’o#支配権K分P与G‹’‘
gCE約束n#歴史的j言Go#Rm世界j対Ve教会K及{VeC‘影響
gCE形f成就T’eC‘"民族m特性†生活˜形成X‘要因gVe教会j
匹敵X‘任意団体n他jAŒGiC"\Ve#弟子gVem個々人n#¨æ
μÄj対X‘忠実度j比例Ve#世界˜¨æμÄj服従TZ‘役割j与‘"
μ¡¢ôÄn#「服従TZ‘役割」gCE言C方m一例˜éôÚ15, 18―
「私n#異邦人˜聞L従•Z‘^ƒj¨æμÄK私˜通Ve言葉g業jŠb
e#V‘Vg不思議m力jICe働C^Rg以外n何„AGe語‘}C」
―j見出X"μ¡¢ôÄn#RmŠEi約束K成就T’eC‘例gVeç
¦19, 15以下―「…ŠN†b^#善C忠実i僕Š Xi•`#I前n•
YJi„mj忠実fAb^"十m都市j対X‘権限˜持cKŠC…」―˜
挙Q‘RgjŠŒ#R’˜「Íçô³›」#Xi•`#¨æμÄm再臨g関
連付P‘"
RmŠEj論W^後j#μ¡¢ôÄn#「新秩序j先行X‘mn#旧秩序
m粉砕fiP’oi‹iC"VJV#陶器師m目的n作Œ直XRgjA‘"
古CRm世界m諸々m破片J‹#¨æμÄg教会m保護下jAbeR\#復
興#Xi•`#新VC#ŠŒ優’^型m社会的・国家的秩序K生}’‘fA
“E」g述xeC‘•PfA‘"R’jŠŒ#μ¡¢ôÄm政治的立場KŠ
Œ鮮明j打`出T’eC‘g言beCCfA“E"μ¡¢ôÄnμ¡¢ôÄ
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iŒj#自分m生LeC‘状況m中f#黙示録注解˜書N作業j従事VeC
^mfA‘"VJV#\ECE偏向g„思G‘解釈m余地˜残XÂªμÄ˜
「神m言葉」gVe保持VeC‘Rgm何^‘J#\Ve#¨æμÄ教m絶
対性j基礎dP‹’^彼mÂªμÄ解釈K学問的香Œ˜漂•ZeC‘Rgm
何^‘Jn#「¨æμÄ教n真実f#高級f}g„fA‘」gCE無批判的
i独善j陥‹iC^ƒj„常j問•’eVJ‘xLfA“E"現代m•’•
’n#R’}fm碩学^`m学的業績˜吟味X‘批評眼˜時代m中f養E必
要KA“E"注解書„注意Ve読}iP’oi‹iCmfA‘"
) μ¡¢ôÄg½ßôç¶K生LeC^時代m文脈
½ßôç¶mÂªμÄ分析m方法論的自覚j関連X‘二c目m注目点n#
黙示録注解˜執筆V^動機˜自分自身K生LeC^時代m文脈m中j明確j
位置dPeC‘RgfA‘"\’n#μ¡¢ôÄ自身m執筆動機g重ibe
C‘"μ¡¢ôÄ自身n#自分K生LeC‘時代m文脈gm関連f吟味T’
^自分自身m言葉f黙示録注解˜執筆V^Rg˜序文（?）f述x#V
J„#彼K「新約聖書正典m冠」g称X‘黙示録˜同僚諸氏K理解X‘^ƒ
j自分m執筆V^注解書K有益fA‘Rg˜期Ve#黙示録m著者m時代状
況˜視野j入’^解釈˜展開VeC‘gCE自負˜表明VeC‘"
RRf#μ¡¢ôÄ†½ßôç¶K生L^時代m状況˜振Œ返beINR
gn#無駄fniC"18世紀後半jŸ©æμf始}b^産業革命後#産
業#社会#経済j大変革K„^‹T’^"\m結果#中近東世界näôé¿
Ím経済的搾取m場g化V^"\’}f様々i土地J‹†beN‘人々m文
化的交流#物資m流通f繁栄VeC^中近東世界K#¥μÚï帝国m弱体化
g共j#äôé¿Íjgbe都合mCC一大市場giŒ#石油ihm原材料
m供給地gibeCN"\m極ƒcPn「±Ÿªμ＝Ð¯協定」（1916年 5
月）fA‘"協定締結j当^ben#Ÿ©æμm外交顧問Úôª・±Ÿªμ
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卿gÑåïμm外交官Ñåï¹ë・´ãç´á・Ð¯K重要i役割˜果^V
^"R’n#第一次世界大戦中#¥μÚï帝国領土分割˜ƒObe#Ÿ©æ
μ#Ñåïμ#é³›m間f交•T’^密約imfA‘"R’jŠŒ#直線
f国境K区切‹’#›åÒ世界K分断T’‘素地K人為的j作‹’^"^g
Go#ŸïÅ˜植民地jVeC^Ÿ©æμn#地中海J‹現在mÍèμ½
Æ#äç¼ï#Ÿåª南部#地中海m海運jgbe重要i位置jA‘ËŸÑ
šg›¿¯ô˜#ÑåïμnÄç¯東南部#Ÿåª北部#³æ›#èÌÊï
˜獲得V^"é³›n#Ÿμ»ïÒôç#ØμÑ¤åμ海峡#¼ô¼Éçμ
海峡˜要求V^"
VJV#Íèμ½Æ˜含‚›åÒ地域n#Ñ±Ÿï＝ÚªÚ×ï協定
（1915年）jŠŒ#›åÒm反乱˜起RV^›åÒ人^`m手j渡‘xLf
Ab^"Ý¿¦m太守Ñ±Ÿï・ŸÒï・›æôgŸ©æμm駐£´ÓÄ高
等弁務官Ôïæô・ÚªÚ×ïgm間f交•T’^Rm協定n#Ÿ©æμK
¥μÚï帝国m支配下jAb^›åÒ地域m独立g#›åÒ人mÍèμ½Æ
fm居住˜認ƒ^„mfA‘K#履行T’YW}CfAb^"Rm辺Œm事
情n#¥μÚï帝国j対X‘›åÒ反乱˜描C^Ÿ©æμm映画『›åÏ›
méèïμ』（1962年）j„描J’eC‘"
T‹j#qhC仕打`K続N"\m一例K#1917年11月 2 日#Ÿ©æμ
m外相ÌçÑ¤›Kâ¼à人mÍèμ½Æ復帰˜約束V^宣言fA‘"Rm
ÌçÑ¤›宣言m目的n#â¼à人³¥ÇμÄ^`˜通VeÍèμ½Æ˜支
配V#â¼à人世論˜連合国支援j向PTZ‘RgjAb^"R’‹m一連
m目}O‘VN変化X‘国際情勢m下f#\’}f存在VeC^#共通m民
族的起源#言語#宗教信仰#伝統的i生活様式˜持c人々―「Éô³ãï」
（nation）―m存在n無視T’e#人工的i地理的境界線m中j設定T’
^「μÂôÄ」（state）K作‹’^•PfA‘"R’K今日m中近東世界j
IP‘種々m戦争†Âé† IS 台頭j}fciKbeN‘gCE歴史認識35
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時代m文脈m中f『äËÉm黙示録』˜読~直X試~
K今日m聖書研究j„求ƒ‹’eVJ‘xLfA‘"
) ｢黙示録愛」
μ¡¢ôÄn#上述m時代状況˜踏}Ge#黙示録nŠN練‹’#新約聖
書m諸福音書jICe示T’eC‘Rg˜T‹j推V進ƒeC‘文書gVe
高N評価X‘"確Jj#黙示録m場合#新約聖書m諸福音書mŠEj#人々
m願望K込ƒ‹’eC‘感動的i「奇跡物語」n描J’eCiC"病人m癒
V†死者m復活m印象的i場面„見‹’iC"黙示録n#伝記作者†歴史家
m手法j基dN領域m作品fniC"VJViK‹#黙示家äËÉj啓示T
’#黙示家äËÉK書L記V^「生」n#福音書記者Úç¯jŠbe描J’
eC‘Rgg同様#存在感KAŒ#\m「生」m働L„同様j驚NxL„m
KA‘"黙示録m著者n#本人以外m他m者^`m目†耳fng‹G‹’L
’iC事柄˜目jV#耳j聞CeC‘"•’•’n#\ECE水準m黙示家
K思C描CeC‘象徴的表現˜認識ViP’oi‹iC"黙示録fn#福音
書記者m物語K象徴体系j取be代•‹’eC‘g見‘Rg„fL‘"\V
e#\m象徴体系n#人間m思考˜超G^諸観念˜表現VŠEgX‘黙示家
äËÉm努力奮闘˜言C表VeC‘"
黙示録˜読‚際#•’•’n#諸福音書以上j#霊感K驚NxL仕方f作
用VeC‘世界m中j身˜置NRgji‘"μ¡¢ôÄn\Rj#世界j対
X‘¨æμÄ教会m監督権g指揮権K与G‹’eC‘根拠˜見出X"¨æμ
Ä教会n#Rm地上m統率者gVeRm世m人間^`˜牧X‘権限˜与G‹
’eC‘gT’eC‘mfA‘"¨æμÄ教会m指揮監督権n#Rm地上m
CJi‘指導者K持c権能j„}T‘"¨æμÄ教会n自然g生活˜秩序付
P‘RgjŠŒ#天g地gjIP‘A‹ˆ‘権能K復活m主j授与T’eC
‘Rg˜証VX‘"人類m非m打`hR“miC知識#及r#歴史m諸問題
m意味˜読~解N洞察K黙示録m記述jn満`溢’eC‘"今A‘Rg#R
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’J‹起R‘Rg˜開L示VeCNgCE触’込~m黙示録mÝ¿·ô´J
‹#被造物世界全体K物事˜刷新X‘力˜与G‹’‘"現代m•’•’m通
常m感覚fn独善的g„思G‘RECE熱狂的i「黙示録愛」j動JT’e
注解書˜書C^μ¡¢ôÄm信念m範囲fn#預言者的i精神jAt’^黙
示録n#Xxem¨æμÄ教会牧師^`jgbe¨æμÄ教m教Gm材料K
満載T’eC‘比類iL宝庫fA‘"
Rm「黙示録愛」˜½ßôç¶K継承VeC‘Rgn#彼m注解書m序文
˜見e„明‹JfA‘"文書gVem現行m黙示録n#善g悪m対立#神m
側jcN諸勢力g闇m側m諸勢力gm衝突˜不可避mRggVe描CeC‘
K#½ßôç¶jŠ’o#「歌m中m歌」gf„言ExL作品fA‘"Rm
作品n#自分^`K頼~gVeL^éôÚ帝国m崩壊j打`mƒT’^地上
m王^`†豪商^`#差V迫‘滅rj直面V^罪rg^`ihm口J‹発Z
‹’^歌K集ƒ‹’eC‘"彼‹KC“C“i禍˜受PeC‘描写n#彼‹
自身m側J‹発Z‹’^挽歌gCE•PfA‘"
½ßôç¶n#自分m生LeC‘時代m¨æμÄ教ŸÃ¥é©ô˜古代地
中海世界jICe成立V^黙示録j読~取Œ#読~込™fCN"黙示録gC
E古代¨æμÄ教文書m一c˜\ECE感覚f現代j適用X‘Rgn#覇権
主義的ŸÃ¥é©ôg結rcC^学問研究m一例fA‘"一方#迫害T’^
教会#信仰m戦C˜最後}f守Œ通Ve倒’^者^`jcCe#天\m„m
J‹発Z‹’^「今J‹主jAbe死k死者n幸CfA‘」（14, 13）gC
E言葉jR\#Rm黙示家#田川氏jŠ’o#黙示録m編集者m主張K強N
込ƒ‹’eC‘（当該箇所j関X‘訳註˜参照）"神m正VTK証明T’‘
終末m到来j対X‘絶大i信頼g動WiC強固i楽観主義#測Œ知’iC信
仰˜持cRm黙示家n#万物˜巻L込™_世界規模m戦CjIP‘種々様々
i出来事˜#示T’^幻m中f^hbeCN"\Ve最後j#悪K完全j完
膚iL}}j打倒T’#神m正義K永遠j樹立T’‘"神j従be忠実j生
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L^神m僕^‘信者^`n#\m中m最„弱L存在„含ƒe#神m永遠m都
jICe祝福˜限ŒiN享受V続PeCNRgji‘"彼‹m額jn神m名
K刻印T’#彼‹n}X}X神j似^者gi‘gCE"
REV^½ßôç¶m政治的・信仰的立場n#黙示録m原著者m思想J‹
著VN逸脱VeIŒ#基本的j黙示録m編集者m観点j立beC‘g言GŠ
E"様々i古代資料˜渉猟X‘学術的力量KCJ™iN発揮T’eC‘½
ßôç¶m注解書J‹#REV^考G方K一体全体#i[生WeV}Em
J"•’•’n#¨æμÄ教研究m成果K¨æμÄ教m絶対性m論証j使用
T’eC‘例˜RRj見‘RgKfL‘J„V’iC"R’n#今m•’•
’jgbe„他人SgfniC"¨æμÄ教m権威˜笠j着’o#\m種m
排他的言説n誰m口J‹発Z‹’e„IJVNniCnY_J‹fA‘"
½ßôç¶n#黙示録 「˜現代j適合X‘書」（a book for the present day）
gVe位置dPeC‘"上述m当時m世界情勢J‹見‘g#\’n彼jgb
en当然m位置dPfAb^g考G‹’‘"今日m•’•’„#聖書˜盾j
取be#自分自身m好~j合•Ze選択T’^聖書m種々m言葉˜世界m諸
状況j適用Ve~^Ni‘誘惑j駆‹’‘RgKA“E"VJV#\ECE
次元j安心g自己正当化m根拠˜置Ng#•’•’„}^#黙示録m編集者
g同W思考体系―「自分n神m側jC‘K#相手n\EfniC」gCE
二分法的i思考停止―m中j身˜置CeC‘Rgji‘mfniCJ"
Rm二分法的思考j½ßôç¶K立beC‘Rgn#以下m出版経緯j関
X‘自身m釈明J‹„ŠN見GeN‘"
本注解書m出版n#戦争（第一次世界大戦）m^ƒC“C“i部分f遅
’^"VJV#REV^遅’mIJQf#出版n#日m目˜見‘最適m年
―Xi•`#世界m歴史m中f起Rb^#正義j反対X‘勢力m最大m
陰謀m転覆g#\’g同時j#『äËÉ黙示録』m預言m満願成就˜目m
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当^ŒjV^年―j}f持`越T’^mfA‘"暗黒m諸勢力K誰„K
参加fL‘戦場f打`負JT’ŠEg„#個人„国家„責任免除ihAŒ
得iC„bg悲痛i戦CKT‹j残T’eC‘"断固gVe言Go#R’
R\K#新約聖書m他m諸文書gn矛盾Ve#•’•’m著者m教Gj他
i‹iC"•’•’m黙示家äËÉKR_•beC‘mn#個々m¨æμ
Ä信奉者K¨æμÄm教GjŠbe自‹m行動原理g振舞C˜決ƒ‘gC
ERg_PfniN#Xxem政府KR’g同W規範jŠbe自‹m政策
˜設計X‘gCERgf„A‘"黙示家äËÉK宣言VeC‘mn#個人
j対Ve拘束力˜持c道徳律g#国家#A‘Cn#国家m範囲内jIP‘
CJi‘任意団体fA’組合fA’#\m上j義務gVeJJbeN‘道
徳律gm間jn何m差異„AŒ得iCgCERgfA‘"CJi‘„m„
REV^義務J‹n免除T’‘nYKiC"VJ„#免除m類n#\m言
明KXo‹VC„mfA’~X{‹VC„mfA’#CJjE•x˜取Œ
繕be„#闇m王国wg鞍替GX‘„mfA‘"gjJN#CJj多Nm
個人#団体#王国#A‘Cn#人種K\mŠEi義務j対Ve抗IEgV
e„#罪g闇j対X‘戦Cn続CeCL#VJ„#情P容赦iN続CeC
Jloi‹iC"\’n#Rm世m王国K神g\m¨æμÄgm王国ji
‘}ffA‘"
½ßôç¶jgbe#第一次世界大戦jIP‘勝利g#中近東˜ƒO‘利
権争CjIP‘自国m優位i立場m獲得n#黙示録m預言m「満願成就」f
A‘"道徳律j関Ven#½ßôç¶jŠ’o#国家g個人gm間j差異n
iC"全員一丸gibe#悪g戦•iP’oi‹iCgCE•PfA‘"
½ßôç¶m¯ÝïÄj言C表T’eC‘¨æμÄ教m優越意識n#\m
後m欧米m政治mC“C“i局面j見‹’‘"^gGo#下記m´ãô´・
W・Ò¿³á大統領m報復演説（2001年10月 7 日#東部夏時間午後 1 時～1
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時 7 分）―国民向P大統領演説（Presidential Address to the Nation)36
―n#黙示録j対X‘上記mμ¡¢ôÄm情熱的i関心†#½ßôç¶m
黙示録理解g質的jn同一水準jA‘"
今晩n"私m命令jŠŒ#›Ýæ¦合衆国軍n#›ç・¦Ÿô¼mÂé
æμÄ訓練m収容施設g›Ñ§Çμ»ïm»æÌï政府m軍事施設¨ßï
Ój対X‘攻撃˜開始V}V^"
用意周到j狙C˜定ƒ^R’‹m行動n#›Ñ§Çμ»ï˜ÂéæμÄ
m作戦行動m基地gVe使用X‘Rg˜途絶GTZ#»æÌï政府m軍事
能力˜叩L潰XRg˜意図V^„mfX"
•’•’mRm作戦行動j加•b^mn#•K忠実i友好国m大英帝国
fX"他j„#¦Æ¼#¥ôμÄåæ›#ÅŸÀ#及r#Ñåïμihm
親密i友好諸国n#作戦行動K展開X‘jc’e#軍m派遣˜申V込™f
C}X"
中東#›Ñæ¦#äôé¿Í#\Ve#›´›中jIP‘40J国以上
K#乗Œ継Mg着陸m権利˜許可Ve下TC}V^"情報˜共有VeL^
諸国m数n\’以上j上Œ}X"•’•’n#世界m集団的意志jŠbe
支持T’eC}X"
2 週間前#私n#ÂéæμÄ訓練m収容施設m閉鎖#›ç・¦Ÿô¼組
織m指導者^`m引L渡V#不当j同国j拘留中m›Ýæ¦合衆国市民˜
含‚全外国人m帰国ihgCb^一連m明確f具体的i要求˜»æÌï指
導者^`j提示V}V^"R’‹m要求n何一c叶G‹’eC}Z™"\
EfA‘J‹jn#今度n»æÌïm連中j犠牲˜払be„‹C}X"
•’•’gVen#収容施設˜破壊V#通信˜途絶GTZ‘RgjŠ
Œ#RmÂé組織K新加入者˜訓練V#彼‹m諸々m邪悪i計画˜調整X
‘Rg˜困難jVe†‘c„ŒfX"当初#ÂéæμÄ^`n#深N掘b
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e穴†堅牢i隠’場所j身˜潜ƒ‘J„V’}Z™"•K軍m行動n#彼
‹˜追C出V#裁LjJP‘^ƒm持続的f広範囲j及u情P容赦miC
作戦行動K円滑j運uŠEjX‘Rg„意図VeC}X"
\’g同時j#›Ñ§Çμ»ïm抑圧T’eC‘人々jn#›Ýæ¦合
衆国†•’•’m同盟諸国m寛容˜•JbeC^_L}V‰E"軍事上m
目標物˜攻撃ViK‹#•’•’n}^#飢Ge苦難jAGO›Ñ§Çμ
»ïm男女†子供^`j食料#医薬品#物資˜投下X‘c„ŒfX"
›Ýæ¦合衆国n#›Ñ§Çμ»ï国民m友fX"\Ve#•’•’
n#世界中m何十億人gCbe„CCŸμåôÜ教˜守‘人々m友fX"
›Ýæ¦合衆国n#ÂéæμÄ^`˜支援X‘者^`g#偉大i‘宗教
m名j借Œe殺人˜犯XRgjŠbe\’˜冒涜X‘野蛮i犯罪者^`g
m敵fX"
今回m軍事行動n#反Âéæ¶Ü作戦#Xi•`#外交#情報活動#金
融財産凍結#並rj#38J国m法執行機関jŠ‘札付LÂéæμÄ^`
m逮捕˜通VeXfj行•’eC‘戦争jIP‘別m作戦m一部fX"
•’•’m敵m特徴g範囲˜考慮j入’}Xg#•’•’n#忍耐強N
成功˜積~重le#}^#決意g意思g目的˜„be一連m努力目標j対
応VeCPo#Rm戦Cj勝利˜収ƒ‘Rgji‘fV‰E"
今日•’•’n›Ñ§Çμ»ïj集中VeC}XK#戦Cm範囲n„b
g広KŒKAŒ}X"A‹ˆ‘国家n#iXxL選択˜ViP’oiŒ}
Z™"Rm戦CjICen#中立的i立場n}b^NiCmfX"hRJ
m政府機関K無法者^`†#罪miC者^`m殺害者^`˜支持X’o#
彼‹自身K無法者^`†殺人犯^`gi‘mfX"VJ„#彼‹jn自‹
m危険˜冒Ve孤独i道˜歩™fC^_L}X"
私n本日#×ëŸÄË¡μm条約部屋37 J‹語ŒJPeC}X"Rm部
屋n#›Ýæ¦合衆国m大統領^`K平和m^ƒj仕事˜VeL^場所f
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X"•’•’n#平和的i国民fX"VJViK‹#A}Œj„突然j#
\Ve#A}Œj„悲劇的j思C知b^ŠEj#突如gVeÂéK襲E世
界jn平和nAŒ得}Z™"現代m新VC脅威j直面X‘中#平和˜遂行
X‘唯一m道n#平和˜脅JX者^`˜追跡X‘RgfX"
•’•’nRm任務˜願C求ƒ^•PfnAŒ}Z™K#•’•’gV
enR’˜実行Ve}CŒ}V‰E"今m軍事作戦行動m名称n「不朽m
自由作戦｣38 fX"•’•’n#•’•’m価値A‘自由_PfniN#
恐怖j悩}T’Yj暮‹Ve子育e˜X‘至‘所m人々m自由˜„守Œ}
X"
現今#恐怖˜感WeC‘›Ýæ¦国民K多CRgn承知VeC}X"_
J‹#•’•’m政府機関n強力i予防策˜講WeC}X"•’•’m法
執行・諜報活動諸機関n#›Ýæ¦中#世界中#\Ve#四六時中#精力
的j動CeC}X"私m要請f#空港m警備強化m^ƒj州兵編成˜発令
V^州知事K多NC}X"•’•’n#軍事能力˜補強V#•’•’m母
国保護˜強化X‘^ƒj予備軍˜召集V}V^"
今後m数J月間内j#•’•’m忍耐―ŠŒ厳VC警戒態勢m^ƒj
長N待^T’‘Rgj対X‘忍耐#•’•’m目標達成m^ƒjn時間K
JJ‘gCES理解˜含‚忍耐#起RŒE‘A‹ˆ‘犠牲m^ƒm忍耐
―K•’•’m強~m一cgi‘RgfV‰E"
今日#\’‹m犠牲n#遠N祖国J‹離’e今m•’•’˜守beC‘
•’•’m軍隊jŠbe払•’eC}X"
最高司令長官39 ^‘者n#AN}f„最大m配慮˜払C#多Nm祈Œ˜
捧Q^上f#›Ýæ¦合衆国m息子・娘^`˜外国m戦場j派遣X‘mf
X"•’•’n#軍服˜着‘多Nm人々jI願C申V上Q}X"愛X‘者
^`g別’#遠距離˜移動V#負傷m危険˜身j負C#最終的jn命˜犠
牲jX‘覚悟TGVeC^_NŠEI願C申V上QX"彼‹n捧Q‹’e
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C‘mfX"彼‹n誉’高C人^`fX"
彼‹n#•K国m最上m人^`fX"_J‹#•’•’n感謝VeC}
X"
•K軍mXxem男・女^`―Xxem海軍兵士#Xxem陸軍兵
士#Xxem空軍兵士#Xxem沿岸警備隊員#Xxem海兵隊員―j
対Ve私nRE申V上Q}X"Ai^^`m任務m範囲n限定T’eC}
X"Ai^^`m目的nnbLŒVeC}X"Ai^^`m目標n正義j
Jib^RgfX"Ai^^`n私m全幅m信頼˜受PeN_TC"\E
X’o#Ai^^`n#義務˜実行X‘^ƒj必要iA‹ˆ‘手段˜手j
X‘Rgji‘fV‰E"
私n最近#Rm困難i時jIP‘›Ýæ¦合衆国m状態jcCe多Nm
Rg˜語beN’eC‘感動的i手紙―父親K軍jC‘ 4 年生m女m
子J‹m手紙―˜C^_L}V^"「I父T™jn戦bezVNiCg
CE気持`g同WN‹Cj#私n#I父T™˜大統領j捧Q‘心構GKf
LeC}X」g\m子n書CeC}V^"R’n#貴重i贈Œ物#彼女K
与G‘RgmfL‘最高m„mfX"RmC^CPi女m子jn#›Ýæ
¦合衆国m存在意義K何fA‘JK•JbeC‘mfX"
9 月11日以来#›Ýæ¦国民m若C世代全体K#自由m価値#義務g自
己犠牲gCE形fm代償˜新^j理解X‘ŠEjibeLeC}X"
戦CK今†#C“C“i前線f繰Œ広Q‹’eC}X"•’•’n決V
e浮足立`}Z™"•’•’n決VeN^r’‘RgnAŒ}Z™"•’
•’n決VeNWP}Z™"\Ve#•’•’n必Y†Œ遂Q}X"平和
g自由K勝利˜収ƒ‘RgjiŒ}X"感謝申V上Q}X"神K›Ýæ¦
合衆国˜祝福Ve下T‘ŠEj"
RmÒ¿³á演説n#ÂéæμÄ^`j対X‘戦Cwm参戦˜呼rJP‘
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布告mŠEi„mfA‘"強制力˜„be戦C˜呼rJP‘「布告」gCE
点fn#Rm演説n#田川氏K黙示録編集者j帰VeC‘熱烈iâ¼à主義
的思想˜反映TZ^黙示録 23 章g類似VeC‘ŠEj思•’‘"最初J
‹終•Œ}f#›Ýæ¦m覇権主義K聖書的èÄæ¿ªf根拠dP‹’eC
‘ŠEj聞RG‘"参戦wm呼rJP（2, 16）#「勝利」m約束（2, 3 ih）#
「忍耐」m勧ƒ（2, 7 ih）#「恐怖」（2, 10）#「苦V~」（2, 10）#「世界中」
（3, 10）#「命˜犠牲jX‘覚悟」（2, 10）#「敵」m設定（2, 910）#「叩L潰
X」（2, 27）#「困難」（2, 9 ih）#「保護」（3, 12）#「偉大i‘宗教m名j借
Œe殺人˜犯XRgjŠbe\’˜冒涜X‘野蛮i犯罪者^`」（3, 9）i
hj類似X‘言C回Vn#（ ）内j示T’^黙示録 23 章mC“C“i箇
所j見出T’‘"平和主義的i高邁i理念―「剣˜打`JGe鋤gV#槍
˜打`JGe鎌gX‘」（Ÿ²à 2, 4）―#人間gVem基本的在Œ方˜
説N言葉―「公義˜行iC#慈V~˜愛X」（Û¦ 6, 8）―#共同体維
持m^ƒj求ƒ‹’‘普遍的i互助思想˜言CA‹•X言葉（申命記15, 7
11）˜聖書j見出XRgnŠN行•’eL^K#\’g同WŠEj#世界
m軍事³μÂÜ˜補強X‘論理˜言CA‹•XèÄæ¿ª˜聖書m中J‹選
r出XRg„現j行•’eL^mfA‘"神˜「勇士」gX‘表象（出£´
ÓÄ記15章 3 節）†敵m「全滅」（ÔèÜ）j関X‘描写（±Ü£ç記・上
15章 3 節）ihj„見‹’‘ŠEj#聖書jn暴力的ŸÝô´K常jcL
}gE"Ò¿³á演説j„#聖書起源m暴力ŸÝô´n色濃N反映T’eC
‘Rgn否ƒiC"「A‹ˆ‘書物m中f#聖書K最„危険i書物#殺X権
限˜賦与T’eL^書物fA‘｣40 g評T’‘m„理解fLŠE"旧約聖書
学者 J. J. ¯æï¶K述xeC‘ŠEj#聖書j確JT˜求ƒ‘RgK暴力
j結rcL#暴力˜軽減X‘^ƒjn\m確JTK幻想fA‘Rg˜聖書批
評学者n明‹JjViP’oi‹iC41"VJV#\mŠEi批評学上m見
解n#政治権力m前fn無力fA‘"
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. 日本jIP‘「黙示録愛」
½ßôç¶†μ¡¢ôÄ‹m「学術的」黙示録注解書†上述mÒ¿³á演
説j„露呈T’eC‘ŠEj#「黙示録愛」n政治的ŸÃ¥é©ôgVe機
能VeC‘面˜見落gVeni‹iC"VJ„#\’n大英帝国†›Ýæ¦
合衆国j限b^RgfniC"•’•’nRRf#『日本基督教団ŠŒ大東
亜共栄圏j在‘基督教徒j送‘書簡』（1944年/昭和19年復活節"以下#大
東亜書簡）―著作兼発行者n「日本基督教団」#代表者n鈴木浩二氏（総
務局長）―j言及ViP’oi‹iC"gCEmn#大東亜書簡g›³›
地方七教会宛e書簡（黙示録 23 章）gm間j思想構造m類似性K認ƒ‹
’‘J‹fA‘"特定m政治的ŸÃ¥é©ôK聖書ÂªμÄg容易j結rc
N例n#上述mÒ¿³á演説j„見‹’‘ŠEj#\’自体gVen驚Nx
LRgf„iC"
ÂªμÄgCE„mn#\’˜保持X‘側jgben#人々˜¯ïÄéô
çV#支配X‘道具gVe極ƒe有効fA‘"黙示録 23 章n}Tj\E
CEÂªμÄfA‘"実際#黙示録 23章 n#›³›地方m諸教会˜管
理・監督X‘目的f編集T’eC‘"D. E. ¥ôÈn#â¼à教聖書m~i
‹Y#©æ³›éôÚm文献˜広範囲j渉猟V#Rm手紙K古代東方m王
m布告g形式上類似V^「勧告gVem救済・審判託宣」（paraenetic sal-
vation-judgment oracles）gVem性格˜持beC‘g主張X‘42"D. E.
¥ôÈjŠ’o#黙示家äËÉn#±»ïm複製物fAŒ#道具fA‘éô
Ú皇帝gn対照的j#¨æμÄK真m王fA‘Rg˜預言者的j強調X‘文
学的戦略m一環gVe#王J‹m布告gCE文学形式˜用C^"一方#ªå
¡μ・Õç§ôjŠ’o#黙示録 23 章n預言者的伝統j則b^手紙m類
型j適合V#預言者的i手紙n決VeX^’‘RgniJb^g論WeC
‘43"ªå¡μ・Õç§ôn#預言者的伝統j則b^手紙gVe#歴代誌下
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21, 1215#£èÛà29章#第一£Êª9198章ih˜挙Q#黙示録 23 章
˜ŠŒ広C文学的伝統m中j位置dP‘"D. E. ¥ôÈn#R’‹m手紙m
表現形式†内容n統一T’eC‘•PfniN#‚V“多様fAŒ#黙示録
全体m文学的ÞÃçm措定˜疑問視V#Õç§ô説jn批判的fA‘"
ÂªμÄ#A‘Cn#\’˜成Œ立^Z‘文字gCE„mm本質jcCe
n#哲学者ÓåÄï†人類学者èðœ＝μÄéôμn十分j認識VeC^"
ÓåÄïn#知者fA‘g思C込‚付L合CjNC人間˜生~出X文字m有
害性˜指摘V44#一方#èðœ＝μÄéôμn#文字˜権力者側m搾取m道
具g~iV#「文字n#人間j光明˜„^‹X前j#人間m搾取j便宜˜与
G^ŠEj見G‘…書J’^通達m初次的i機能n人間m隷従˜容易jX‘
RgjA‘」g鋭N観察VeC‘45"ÂªμÄn\ECE機能˜持c文字j
Šbe書J’^„mfA‘"当然#書J’^„mn権威˜持^Z‹’‘"\
’ˆGj#文字n支配者m道具jiŒE‘"黙示録 23章 m書簡n#文字
m\ECE機能˜十分j果^VeC‘"\mRgn#新約聖書j収ƒ‹’e
C‘他m手紙j„Aen}‘"
家永三郎氏（歴史学者）n#第二次大戦下jIP‘宗教界m戦争責任j関
連Ve#大東亜書簡˜日本基督教団m罪責gVe挙QeC‘46"›´›m盟
主^‘xL日本jA‘教団K›´›全域m「八紘一宇」的統合˜鼓舞X‘R
g˜意図V^大東亜書簡n#序文g全 4 章J‹構成T’eC‘47"序文n富
田満氏（日本基督教団教団統理者）m名前f書J’eIŒ#¨æμÄ教n
「大Ci‘歓喜m音信」fA‘KˆGj#「東亜共栄圏内m諸教会IŠr同信
同志m兄弟^`」j書簡gCE形式f伝G‹’‘RgK序文f述x‹’eC
‘"「福音j始}b^聖書n›´›m七教会j贈b^äËÉm書翰f終•b
eC‘」gCE言C方n#大東亜書簡K黙示録 23章 m›³›地方七教会
宛書簡˜ÞÃçjVeC‘Rg˜明瞭j示VeC‘"\m中身„論調„#›
³›地方七教会宛書簡g類似VeC‘"
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同書簡jn#複数m応募作品―懸賞応募m形fm原稿募集―m内容
K反映T’eC‘ŠEfA‘"教学委員gVeRm形j}gƒ‘jA^be
重要i役割˜果^V^一人K#日本˜代表X‘神学者#熊野義孝氏（1899
1981年）fA‘"同書簡第 1 章jn#以下m記述K含}’eC‘"
緒戦以来皇軍jŠbe挙Q‹’^諸戦果g\m跡j打`樹e‹’^諸事
実gn#•K日本m聖戦m意義˜CŠCŠ明確j表示VccA‘fniC
J"彼‹m不正g不義J‹東亜諸民族K解放T’‘Rgn神m聖i‘意志
fA‘"「神n高u‘者˜拒M#謙‘者j恩恵˜与G給E」（à¯Ò書四・
六）"\’fn米英m高uŒn何jŠbe排撃T’‘fA“EJ"皇軍m
将兵jŠbefAŒ#地上m正義m^ƒj立`上Kb^東亜諸民族m手j
ŠbefA‘"\Ve諸君m民族KRm大聖戦j•’‹日本g共j同甘同
苦#所期m目的˜達成X‘}f戦C抜REg深N決意V#欣然参加協力Z
‹’^RgjŠbe#大東亜m天地jn#•’‹日本人g共j諸君m#X
i•`大東亜地諸民族m一大解放m戦C#±»ïm狂暴j対X‘一大殲滅
戦m進軍˜告O‘角笛n高‹Jj吹L鳴‹T’^mfA‘"聖jVe義i
‘神Š#願•Nn起L給G#VJVe•’‹m出fˆN途j常j在Ve#
行N手˜照‹V助P導L給G"兄弟^`Š#諸君g•’‹g˜結u絆n#
•’‹K相共jRm聖戦j出f征N戦友同士fA‘gCE深C意識fA‘"
家永氏n#上記引用部分˜「日本占領下諸民族wm日本宗教者m責任m免
’K^C一証左」g見iVeC‘"宗教gCE„mn#学校教育g並™f#
人々m考G方†生L方j大Li影響力˜持beC‘"特j#神i‹U‘„m
˜神gViC¨æμÄ教n}^#国家権力†社会的権威˜相対化X‘言葉˜
持beC‘nYfA‘"\’K普遍的宗教gCE„mm特質fA‘"VJ
V#¨æμÄ教j限‹Y#仏教教団„}^#戦争j協力X‘道˜選™_Rg
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n否ƒiC"仏教„¨æμÄ教„戦時下jICen#信仰m純粋性ŠŒ„#
制度gVem宗教教団m維持˜優先TZ^"同書簡jn}^#「全世界˜}
Rgj指導V救済V得‘„mn#世界j冠絶Z‘万邦無比i‘•K日本m国
体fA‘」（第 2 章）g記T’eC‘"R’nhE読™f„#神i‹k「日
本m国体」K神gT’eC‘Rgn}b^N明白fA‘"問題m書簡n「日
本基督教団m対外戦争責任˜最„明白j示X„mfnA‘」g武田氏K指摘
X‘mn適切fA‘48"
. 仕掛PgVem皇帝礼拝
黙示録13章jICen#二cm獣K登場X‘"最初m獣néôÚ皇帝m
絶対的i支配権力˜#二c目m獣n各地jIP‘政治的意味合C˜持c祭儀
m従事者^`˜#\’]’象徴的j表VeC‘gT’eL^"二c目m獣n
陸J‹登場V（11節）#最初m獣K\m力m源gibeC‘（12節）"二c
目m獣n#人々j強Ce最初m獣m像˜作‹Ze拝}Z‘（1415節）"
13\Ve#Rm獣n#諸々m大Ci‘V‘V˜行C#人々m前f天J‹
火K地j落`‘ŠEjTZ#14\Ve#（別m）獣n#（最初m）獣m前f
行ERg˜自分j許T’^諸々mV‘VjŠbe#地上j住}E者^`˜
惑•Ve#（最初m）獣m像˜作‘ŠEjg地上j住}E者^`j言E"
Rm者n剣m打撃˜受PeC‘K#生LeC^"15\Ve#（最初m）獣
m像j息˜与G‘RgK（別m）獣j許T’^"\’n#（最初m）獣m
像K„m˜言C#}^#R’˜q’伏Ve拝}iC者n誰f„殺T’‘Š
EjV^"
Rm描写m中f#V‘V†不思議mRgK言及T’eC‘"Rm問題˜取
Œ上Q#政治的i効果˜狙b^仕掛PgVe礼拝†祭儀K利用T’eC^g
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CE側面˜指摘V^論文49 KA‘"「V‘VgtVM―éôÚ帝国m宗教
的慣行j関X‘新^i考察―」g題X‘Rm論文n#一定m技術˜用C^
人為的i仕掛P˜紹介VeIŒ#皇帝礼拝j関X‘•’•’m理解mtŒ幅
˜広Q‘上f有益fA‘"
同論文fCNcJ興味深C魔術的仕掛Pm例K取Œ上Q‹’eC‘"二世
紀m風刺作家ç¨›ÊμjŠ’o50#›èª±ïÅéμn神殿fm礼拝jI
Ce途轍„iC技術˜駆使V^"彼n›μªèÐ¥μm像˜作b^"\’n
亜麻製m蛇m頭˜VeCe#人間mŠEi形f#彩ŒK施T’eC^"\m
口n#数本m馬m毛f開P^Œ#閉W^ŒX‘ŠEjibeC^"舌n#蛇
m舌mŠEj#二又j分J’eC^"舌m色n黒N#前j突L出eN‘"R
’n毛f操‹’eC^"A}Œ明‘NiC部屋fn#彼m作b^像n生Le
C‘ŠEj見G^"\’˜見eC‘人々n#\’K本物_g騙T’eV}E
zhfAb^"›èª±ïÅéμn#望‚者^`jn\m蛇˜何度„見Z
^"T‹j#彼n#神K解釈者iVj託宣˜告Q‘Rg˜見eC‘者^`j
印象付P^"数羽m鶴m気管˜手際ŠN繋M合•Z#実物m人間\bNŒj
作b^蛇m頭j\’˜通V#誰J他m者K部屋m外J‹\Rw声˜送Œ込‚
gCE仕方f#質問m数々j答G^"答G‘声K#亜麻製m›μªèÐ¥μ
J‹出eC‘gCE触’込~fAb^"
人々nRECE者˜信W‘傾向KAb^J„V’iC"μ£ÄÇ¡μn#
次m話˜伝GeC‘（「¦æ«å」57）"
¦æ«åm殺害˜予告X‘不吉i現象KC“C“g起beC^"¦æ«
åJ‹#解体VéôÚw運uŠEj命W‹’eC^¥æáïÐ›m¸¡μ
m神像K#_VkPj呵々大笑V^mf#足場K崩’落`工事人夫n散Œ
散Œj逃QeV}b^"\Rw不意j¦¿³¡μg名m‘者K現•’#
「私n夢m中f#¸¡μ大神j生贄gVe牝牛˜捧Q‘ŠEj命W‹’^」
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g断言V^"
黙示録13, 13jn#「\Ve#Rm獣n#諸々m大Ci‘V‘V˜行C#
人々m前f天J‹火K地j落`‘ŠEjTZ」g述x‹’eC‘K#R’n
確Jj£æàm「火」mV‘V˜想起TZ‘（列王記上18, 38#列王記下 1,
10. 12）"VJV#\ECE指摘_Pfn#十分i説明jni‹iC"R’
˜意図的仕掛Pg関連TZ‘Rg„可能fA‘"実際#雷†火˜起RX仕掛
P―石˜転KVe真鍮jucPe火˜起RX―j関X‘言及K三世紀m
¨æμÄ教著作家m『Xxem異端説wm反駁』ihj見‹’‘J‹fA‘"
黙示録13章j描J’eC‘「ÞÊ˜言E像」„「火」„#RECE仕掛P
m一種gVe説明X’o#皇帝礼拝˜ƒO‘議論n„E少V広KŒ˜持be
N‘"
gjJN#権力者n自分m力˜誇示Ve#自分˜大LN見Z#\m効果˜
期待X‘„mfA‘"RRf興味深Cmn#威張Œ散‹V#人々˜牛耳‘権
力者mŸÝô´˜鮮明j描CeC‘Úç¯10, 42fA‘"
Ai^^`K知beC‘gIŒ#諸国民m支配者g見‹’eC‘者^`
n#\m民˜支配V#}^偉C者^`n#\m民m上j権力˜t‘beC
‘"
「偉C者^`」n「Ý§éŸ」gCE男性複数形f言C表T’eC‘K#
\m男性単数形「Ý§éμ」n文字通Œjn「大LC」˜ 意味X‘"確Jj#
権力者†支配者n「大LN」見G‘"\’n#権力者n「大LN」見Z‘仕
掛P˜Cc„意識V#周囲„\’j合•Z^行動˜g‘J‹fA‘"éôÚ
皇帝mt‘}C†統治方法j„#\ECE仕掛PK見‹’‘"^gGo#皇
帝¦æ«å（3741年在位）n#「刺繍˜zhRV^宝石˜`Œoƒ^毛織
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外套˜^r^r羽織Œ#長袖m内着˜着e#腕輪˜nƒ#gLjn絹m着物
jPoPoVC女m外衣˜羽織be#ˆbNŒg道路˜歩CeC^…始終¦
æ«ån黄金m顎髭˜cP#神々m象徴fA‘稲妻†三又m鉾†小杖˜手j
持`#gLjn愛m女神¡¢Èμm扮装f人m前j現•’^」（μ£ÄÇ¡
μ「¦æ«å」52）g言•’eC‘"¦æ«ån}^#前代未聞m見世物
˜考案V^"本物m船˜台船gVe用C^浮L桟橋˜作‹Z#愛馬j騎乗V
e#長T3.6ÚŸçj及u橋˜渡b^g伝G‹’eC‘"
世界中J‹貨物船˜徴集V#二列j並xe錨fgƒ#船m上j土˜盛
Œ#見^目n›¿Ð›街道\bNŒj整G^"Rm橋m上˜¦æ«ån二
日JJbe往復V^"最初m日jn#盛装Ve馬j乗Œ#樫m葉冠g#小
楯g剣g金糸m将軍外套gCE晴’K}VC出f立`f#次m日jn#四
頭立e戦車m馭者m身iŒf#有名i二頭立em馬jqJZ^戦車j乗
Œ#自分m前jÍçÂœ›王国m人質m#少年¼è¡μ˜運oZ#後j
n#護衛隊m行列g§æ›風二輪戦車j乗b^友人m一行˜従GeC^
（同「¦æ«å」19）"
Rm茶番mŠEi見世物n#「（¦æ«åK）世界˜統治X‘Rgn#馬j
乗beÌŸ›£湾˜突b走‘RgKfLiCg同様j#AŒ得iCRgf
X」gCEÂœÕæ¡μ時代m占星術師Äå³áçμm予言wm挑戦f„A
b^g言•’eC‘"T‹j#¦æ«ån建設事業―港湾開発#円形劇
場#競技場#神殿・宮殿#水道設備#道路整備ih―j着手VeC‘"黙
示録13章jICe取Œ上Q‹’eC‘「皇帝礼拝」n#皇帝K力˜誇示X
‘^ƒj行E公共事業gm関連f解釈T’‘g#「皇帝礼拝」j}c•‘状
況K垣間見G‘"「皇帝礼拝」jn#尊敬m念˜„be皇帝˜神gVeq’
伏X_PfniN#否応iVj#皇帝m圧倒的力˜見ZcP‹’‘Rg„含
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}’‘g思•’‘"éôÚ帝国全体m仕組~K皇帝礼拝gVe機能VeC‘
gCEmn言C過MfA“EJ"皇帝¦æ«åK関係V^政治的仕掛Pn#
¥æïÐ¿ª開催†万博開催ihm現代m巨大ŸÕïÄg„類似VeC‘"
貨幣経済m下fn当然#金K「ÞÊ˜言E」"黙示録13, 15m言C回Vf
言Go#「獣m像K„m˜言E｣51 mfA‘"「像」（charagma）j関連X‘
事例gVe#ÅŸÀm神学者¼ŸμÚïn#取引文書jéôÚ皇帝m名前†
統治年˜刻印V^印˜押X習慣˜AQeC‘52"½ßôç¶n#ÌÏéÇ
›・»çÜôÅ『Ý©å』24b53（＝「額}^n手jÂ¿Ñœæï˜置N者
n誰f„ÛÇôÜ（異端）m手法j従beC‘」）j依拠Ve#獣˜拝‚者
^`n#Â¿Ñœæï˜身jcP‘â¼à教m習慣˜真似eC^gX‘
（14, 11; 16, 2; 19, 20ih„参照）"\Ve#\m額m上j印˜付PeC‘
「神m僕^`」（7, 3）n神m保護下jAŒ#一方#右手J額m上j像˜付P
eC‘者^`（13, 16）n±»ïm支配下jA‘g区別V^上f#両者g„
超自然的i保護m下j置J’eC‘g½ßôç¶n解釈X‘54"\ECE区
別K黙示録ÂªμÄjICe意識T’eC‘gX‘i‹o#‚V“#前者
（7, 3）˜黙示録編集者j#後者（13, 16）˜原著者j\’]’帰X‘資料分
PK有効fA“E"\m場合#前者jâ¼à主義的i傾向˜#後者jéôÚ
m貨幣経済m圧倒的力˜読~取‘RgKfL‘"iI#13, 1617˜¸éÂ
党m売買ØŸ¯¿Ä運動g結rcP‘説„A‘K55#\R}f読~取’‘J
n疑問fA“E"
「獣m像K„m˜言E」gCE言C回V˜魔術g結rcP‘解釈者n多C"
4 世紀成立g推定T’‘『偽ªèÝïμ文書』（. 47)56 jICe#魔術師
³Þïn#石˜Íïj変G#山々˜飛r#天使m手j支G‹’e各地˜移動
V#Rm地上f輝L#自分R\神m子fA‘gCE自慢話˜開陳VeC‘"
\m文脈m中j#「私n像˜動NŠEjV^"Xi•`#私n命miC„m
j命˜吹L込™_」（statuas moveri feci: animavi exanima）―gCE言葉
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K記T’eC‘"VJV#R’n13, 15j直接適合X‘gn思GiC"『偽
ªèÝïμ文書』（. 47）jIP‘魔術師³Þïm言葉K•’•’m箇所
jIP‘「„m˜言E獣m像」gCE表象g似eC‘mn#命˜吹L込}’
^像K動CeC‘gCE外形的ŸÝô´_PfA‘"‚V“#「„m˜言E
獣m像」gCE表象jICen#命˜吹L込}’^「獣m像」K動CeC‘
_PfniN圧倒的支配力˜„be立`n_JbeC‘gCEŸÝô´K効
果的ièÄæ¿ªgibeC‘g解T’ŠE"
黙示録K成立V^頃#人々m暮‹Vn#ÞÊ˜言E「獣m像」jŠbeC
“C“i抑圧的i仕方f支配T’eC^"ÞÊ˜言E「獣m像」mŠEj立
`n_J‘巨大iÝ¦Ç¶ÜK地中海世界˜動JVeC^"¨æμÄ教徒f
A‘Rgn#死m危険˜伴ERgf„Ab^Rgn#二世紀初ƒj由来X‘
ÓæôÇ¡μÄåàôÈμ往復書簡（『書簡集』第10巻#96及r97）j„
記T’eC‘"¨æμÄ教徒n#神々m像g並™f建e‹’^皇帝m「像」
j供G物˜捧Qe祈Œ#¨æμÄ˜呪ERg˜TZ‹’^"VJ„#貨幣m
「像」fA’#拝}Z‘^ƒm実際m皇帝「像」fA’#「像」n#Xxem
者^`j目j見G#Xxem者^`˜統合X‘象徴gVe機能VeC^g考
G‹’‘57"現今n#«éôÌæ¶ÜgCE巨大i経済³μÂÜK人々˜抑
圧的j支配VeC‘点f#éôÚ帝国K支配X‘黙示録m時代g構造的jn
類似VeC‘g言GŠE"『異端反駁』（. 28. 2）jICe 2 世紀mç«Å
 ÈÜ司教ŸèÆ£¡μn#黙示録13, 11以下j関連Ve#Rm獣K行E奇
蹟n神的力jŠ‘„mfniN魔術m使用jŠ‘„mfA‘J‹#\’j惑
•T’iCŠEj戒ƒeC‘"¥æ£ïÄ世界jIP‘大部分m儀礼KRm
種m魔術†Ÿï½¨˜利用VeC^Rg˜疑E正当i理由n全NiCg½
ßôç¶n主張X‘58"VJV#Rm主張jn#ŸèÆ£¡μm証言g共
j#¨æμÄ教n魔術†Ÿï½¨gn関係iCgX‘¨æμÄ教優位m意識
K露呈T’eC‘"‚V“#•’•’n#人々KéôÚ帝国m圧倒的i経済
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支配j巻LR}’eC‘現実˜RRj見出XRgK出来‘"
. ｢諸国民m癒V」
黙示録jICen#Cb^™閉W込ƒ‹’^竜K再r姿˜表X恐‘xL出
来事K#Cc}f„延々g続N権力m圧倒的支配力m歴史的体験gVe語‹
’eC‘"\Rfn#恐“VC禍K次J‹次wg変幻自在j「R’f„J#
R’f„J」g言•™oJŒj展開T’eC‘"福音書j見‹’‘ŠEi感
動的i「C†V」物語n黙示録jICen展開T’eCiC"VJV#「癒
V」m要素K欠落VeC‘•PfniC"‚V“#究極m「癒V」K見出T
’‘"
^gGo#22, 2 jn「諸民族m癒V」（therapeia t šon ethn šon）gCE美
VC言C回V―原著者mÂªμÄm一部g田川氏K見iX―K見‹’
‘"R’n#â¼à民族K救•’e支配者gi‘都˜描C^£¸¨£ç書
47, 12（＝「川mJ^•‹#\m岸mRi^Ji^j#食物gi‘各種m木
K育c"\m葉n枯’Y#\m実n絶GY#月Sgj新VC実Ki‘"R’
n\m水K聖所J‹流’出‘J‹fA‘"\m実n食用j供Z‹’#\m葉
n薬gi‘」）j由来X‘"口語訳聖書jICen#¡ç§ô»g同様#「薬」
g訳T’eC‘語（ter šuph ša）n#「癒X」gCE動詞（r šaph ša）j由来V#
元来「癒V」˜意味X‘"七十人訳jICen#「健康」˜意味X‘語
（hugieia）K採用T’eIŒ#黙示録原著者nÔÒåŸ語ÂªμÄ˜用Ce
C‘g考G‹’‘"VJV#\’n単i‘引用fniN#黙示録m原著者m
考G方˜明瞭j表X„mgVe重要fA‘"gCEmn#特定m地域m特定
m人々j限定T’iC「諸民族」K「癒V」˜受P‘対象gT’eC‘J‹
fA‘"\m点f#黙示録原著者m姿勢n#â¼à民族˜救済m対象gVe
限定X‘£¸¨£ç書m姿勢gn根本的j異i‘59"Rm「癒V」j関Ve#
½ßôç¶n#「諸民族」n19章j描J’eC‘禍―神j敵対X‘者^`
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m壊滅˜„^‹X「神m怒Œm激情m酒ul」（15節）#「硫黄f燃GeC‘
火m池」（20節）ih―˜切Œ抜P^者^`fAŒ#天i‘都m住人^`
jŠbe¨æμÄ教j改宗VeC‘g解釈X‘60"½ßôç¶m学的注解j
n#RmŠEi¨æμÄ教m優越意識mŸÃ¥é©ôK内在VeC‘"VJ
V#22, 2 j言C表T’eC‘「癒V」n#「諸民族」gCE言C方K用C‹
’eC‘以上#„bgtŒ幅m広C救済˜説CeC‘Rgn否ƒiCŠEj
思•’‘"
) â¼福音書m救済世界
生C茂‘木m葉K救済mŸÝô´gVe描J’eC‘mn#黙示録_Pf
niC"^gGo#異端gT’‘â¼福音書jICe„#救済T’‘xL人
々K#天jIP‘緑濃L大Li家j招J’eC‘"â¼K見‘mn#地上m
建物fniN#上i‘真m神m天m神殿fA‘"\Rfn祭司集団n生贄˜
犠牲gVe捧Q‘Rg˜VeCiC"\Rfâ¼n#「緑m草m葉f覆•’
^屋根」（steg še nouote）m大Li家˜見‘"天m神殿n#賢C長老^`
（hnno ¾c nr šome）―文字通Œjn#「何人Jm大Li#偉大i#A‘Cn年
˜経^人々」）―j囲}’^緑V^^‘場所gVe描J’eC‘61"Rm
言C回Vn#年長者#特j#（「長老」gCE¨æμÄ教的用法j類似X‘）
令名高C人物j対X‘尊称gVe用C‹’‘"\’n}^#「日m老C^‘
者」gVe神m姿˜言C表X¼Ç£ç書 7, 9, 13, 22#T‹j#「長老^`m
前j」君臨V#\m栄光˜顕•jX‘gCE神m姿˜描C^Ÿ²à書24, 23
˜思C起RTZ‘62"長老団n#天jIP‘神殿j伺候X‘神m法廷m高貴
i構成員fA‘ŠEj見G‘"Rm神殿„}^#雲（^u™#偉大i‘聖i
‘種族J）j包}’eC‘mf#â¼n彼‹m一団j加•‹ZezVCg
願C出‘"肉体的論理j立c正統派的贖罪論˜否定Ve霊的救済˜提示X‘
â¼福音書m立場fn#救Cj与‘mn#「聖i‘民」（netouaab）gT’
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eC‘63"一方#•’•’m黙示録mRm箇所fn#â¼福音書m救済Ÿ
Ýô´gn異ibe#癒Vm対象n「諸国民」fAŒ#\m範囲n比較ji
‹iCzh広Cg言•iP’oi‹iC"VJV#両者m救済ŸÝô´j共
通X‘mn「緑」fA‘gCE点n注目T’eŠC"
) ｢花m文˜―寄‘辺iL魂m祈Œ｣64
石牟礼道子氏65 n#「花m文˜―寄‘辺iL魂m祈Œ」jICe#第一次
訴訟派f水俣m語Œ部#杉本栄子氏m言葉˜贖罪論gm関連f取Œ上Q#黙
示録原著者K表明V^「諸国民m癒V」g呼応X‘贖罪論˜展開VeC‘"
道子T™#私n„E#許V}X"½¿¹„許X"病気jib^私^`˜
迫害V^人^`„全部許X"許Xg思Ee#祈‘SciŒ}V^"毎日K
苦V‡EVe#祈‹YjnI’™……何o祈‘JgCGo#人間m罪oi
A"自分m罪j対Ve祈ŒŠbg"人間m罪`‡En#自分m罪mRgW
…b^"
A™}Œ苦VJ„™f#人間m罪o背負Eg‘J‹W…g思EŠEji
b^"RECE酷J病気K#二度gRm世j残‹™Sc#全部背負C取b
e#Am世j持beCN"錐f©æ©æ„~込‚Sc#首mEV“m盆m
窪m疼NgLK#C`o™辛J"\ECEgL#人間m仇o取‘]goJ
Œ考GŠb^"親m仇#人間m仇goJŒ#思CcƒŠŒ}V^"\’
f#疼L„一段gLcJb^•PW…"
許XgCE気持`f祈‘ŠEjibeJ‹#今日一日o#i™gJ生L
‹’‘ŠEjib^"
自分mZCfniC理不尽i病気˜背負•T’#重C症状j苦V~cc#
自分m罪j対Ve祈‘Rgn尋常fniC"Rm尋常fniC信仰m極致g
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f„言ExL表現言語g#欧米m¨æμÄ教˜比較V^場合#前者˜超G‘
贖罪論K後者jA‘mJg石牟礼氏n問CJP‘"社会下層˜iCKV“j
V#\m地域全体j広Kb^人為的i公害m被害者^`mRgj対VehE
CE神義論f対応fL‘mJ"R’n„`“™#「原罪」gCE言葉†論理
m問題fniC"「~™im罪˜全部背負C取be#Am世j持beCN」
gCE言葉˜超G‘教義niCg石牟礼氏n言C切‘"「~™im罪˜全部
背負C取be#Am世j持beCN」時#癒VK諸国民m間j広KbeC‘
mK見GeN‘mJ„V’iC"
石牟礼氏n}^#神J‹示T’^使命m前j逡巡X‘Þô·˜諭X主m言
葉（出£´ÓÄ記 4, 1011）˜『文語訳旧約聖書』J‹引用X‘"「Þô¸#
£×ÌjCCP‘n•K主Š我n„g言辞j敏L人jA‹Y汝K僕j語Œ^
}G‘j及re„iIVJŒ我n口重N舌重L者iŒ"£×ÌJ’jCC^
}CP‘n人m口˜造‘者n誰i‘†唖者聾者目明者瞽者ih˜造‘„mn
誰i‘†我£×Ìi‘jA‹Y†」（原文m}}"『第三部 天m魚』#458
頁）"石牟礼氏n#R’jcCe#「Þô¸†£×Ìj名前˜A^G^mn#
後世cLZkqgrgm苦患fAb^“E"名前Abe名iL„m^`m行
程m一瞬˜見ŠEgVe#•^NV„\m列m中j入b^」（同上）g自己
˜認識VeC‘"R’n学問的・規範的i解釈方法˜超G^非常j深C読~
方fA‘"出£´ÓÄ記 4, 1011˜直訳X’o#「一体#誰K人間j口˜与
G^mJ"一体#誰K口˜利PiCŠEjV#A‘Cn#耳˜聞RGiCŠ
EjV#A‘Cn#目˜見G‘ŠEjV#A‘Cn#見GiNX‘mJ"主
i‘Rm私fniCmJ」giŒ#「誰K」（mšƒ）g繰Œ返T’eC‘mK
顕著fA‘"„gmÔÒåŸ語mÂªμÄfn#「A‘Cn」（' šo）gCE単
語„繰Œ返T’eC‘"誰K人間j口˜備G付P^mJ"誰K喋’‘ŠEj
V^mJ"A‘Cn#耳˜聞RGiCŠEj#A‘Cn#目K見G‘ŠE
j#A‘Cn#目K見GiCŠEjV^mJ"RECE畳~JP‘ŠEi強
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C調子m言葉jn#目m見GiC者^`#耳m聞RGiC者^`m長年m悲
V~†辛TK込ƒ‹’eC‘_PfniN#}^#\ECE人^`j対X‘
絶大i配慮K感W‹’‘"\ECE人^`K存在X‘Rg˜与G‹’eC‘
mfA‘"
Rm描写n#•’•’m黙示録m世界#特j#原著者K描N#Cm`K諸
民族˜支配X‘世界g重i‘„mK感W‹’‘"無防備i社会下層K意j反
Ve自然死fniC仕方f死jˆL#「諸民族」n}TjiuŒ殺T’#滅
r˜繰Œ返X"VJV#•’•’m黙示録22, 2 jIP‘「諸民族m癒V」
jn#Xxem者^`K含}’‘mfA‘"\Rj宗教†民族m区別ni
C"Ÿμå£ç諸部族_PK救CjAYJ‘gJ#¨æμÄ教徒_PK救•
’‘gCb^偏狭Tn#生命世界\m„mjniW}iCJ‹fA‘"
結rj代Ge―黙示録m文学的価値―
経済的繁栄˜支G‘éôÚ帝国m獣mŠEi支配mXT}WC実態˜正面
J‹本名˜名乗be批判V#涙KkOC取‹’#死„悲V~„傷~„iC救
CK全人類j及ugCEμ¬ôçm大LC黙示録原著者äËÉm思想n#新
約聖書m背後jA‘多様i思想状況m中f„特異i地位˜占ƒeC‘g言G
‘"VJV#黙示録\m„mn#馴染~mA‘文書gn言G}C"確Jj#
21, 14―「夫m^ƒj着飾b^花嫁gVe整G‹’e」（21, 2）gCE
言C回V˜除Ce原著者j帰Z‹’‘―ihn#遺体˜荼毘j付X前jV
ƒ†Jj執Œ行•‘火葬前式ihf読}’‘Rg„AŒ#『日本基督教団口
語式文』jICe„採用T’eC‘"Rm箇所K読}’‘m˜聞CeC‘参
列者n#棺˜前jVe最後m別’˜実感V#„m悲VC気分ji‘„mfA
‘"}^#23 章j収録T’^›³›地方主要都市m諸教会宛七書簡ih
n#上述mŠEj#各教会˜指揮・監督X‘機能˜果^VeC‘布告的Ý¿
·ô´˜含™fC‘KˆGj#教会m諸状況j合•Ze礼拝説教f„取Œ上
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Q‹’‘Rg„A‘"信仰者˜叱咤激励X‘^ƒj#Rm七書簡J‹状況j
対応V^Ý¿·ô´˜CJŠEj„引L出V#\’˜展開X‘Rgn技術的
jnTzh困難fniCfA“E"Ý¿·ô´˜展開X‘側K指揮・監督X
‘側_J‹fA‘"
一方#黙示録jIP‘謎ƒC^表象†恐“VC幻想的i場面m数々K•’
•’m日常世界†感覚g結rcLjNCgCE印象n免’iC"黙示録K実
際j¨æμÄ教共同体jICe取Œ上Q‹’‘頻度n#生活規範†教会共同
体規律gVe応用可能i言葉†神学的洞察˜多N含‚Í¡é書簡―真正Í
¡é書簡・第二Í¡é書簡―#\m他m信仰実践的書簡#想像力˜駆Œ立
e‘Ÿ£μ物語†Ÿ£μm諸々m言葉K収録T’eC‘四福音書#£ç±è
ÜJ‹éôÚj至‘}fm¨æμÄ教m展開˜単一的j描CeC‘ÔèÇ¶
Ü期m歴史記述作品gVem使徒言行録ihg比xen‘Jj少iC"VJ
V#変幻自在j幻想的場面K\m時代状況˜映X影絵mŠEj展開T’eC
‘黙示録n#•’•’m生LeC‘悲惨i現実gm関連性˜十分j持`得e
C‘g考G‹’‘"黙示録n#経済的繁栄˜伴EéôÚ帝国K打倒不可能m
巨大獣mŠEj大LN立`n_JbeC‘姿˜æ›çj描L出XRgjŠ
Œ#\m圧倒的支配m下j#地上m人間^`K呻CeC‘悲惨i現実˜浮L
彫ŒjVeC‘mfA‘"
\’ˆG#上述mŠEj#現行m政治・経済・軍事³μÂÜm具体的事
例#近代科学jŠ‘「合法的i野蛮世界w逆行X‘暴力支配」（『第二部 神
々m村』#233頁）˜洞察X‘石牟礼氏m作品#肉体的犠牲˜伴•iC霊的
救済˜提示X‘â¼福音書ihm古代¨æμÄ教資料ihg„突L合•Ze
CPo#一見取Œ留ƒ„iCŠEj見G‘黙示録m幻想世界n時空˜超Ge
•’•’m現代世界g文脈上ciKbeC‘RgK見GeN‘"\ECER
g˜可能jV^価値A‘文学作品gVe黙示録˜読~直XRg˜提唱V^
C"今後„#黙示録成立当時m歴史状況˜今生LeC‘時代m文脈j接合T
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ZiK‹#黙示録mÂªμÄ˜読~直V続P‘RgjŠŒ#社会m抑圧的i
現実†現行³μÂÜm欺瞞的iJ‹NŒ˜鋭N観察X‘意思K形成T’‘R
gK期待T’‘"
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